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f f NEBRASKA SOYBEAN PRODUCTION 
t · 
The following data were obtained from Nebraska Agricultural Statistics. 
In 1940, 13,000 acres of soybeans also were cut for hay. 
Harvested Average Production 
Year acres (ha) yield Bushels (metric tons) 
000 bushels (kg/ha) 000 
1940 4 ( 2) 14.0 ( 942) 56 ( 2) 
1950 50 ( 20) 24.0 (1614) 1,200 ( 33) 
1955 180 ( 73) 10.5 ( 706) 1,890 ( 51) 
1956 146 ( 59) 11.5 ( 773) 1,679 ( 46) 
1957 142 ( 58) 26.0 (1749) 3,692 ( 101) 
1958 206 ( 83) 29.0 (1951) 5,974 ( 163) 
1959 146 ( 59) 24.0 (1614) 3,504 ( 95) 
1960 164 ( 66) 28.0 (1883) 4,592 ( 125) 
1961 292 (ll8) 25.5 (1715) 7,446 ( 203) 
1962 310 (126) 27.0 (1816) . 8,370 ( 228) 
1963 356 (144) 28.5 (1917) 10,146 ( 276) 
1964 523 (212) 22.0 (1480) 11,506 ( 313) 
1965 696 (282) 23.5 (1581) 16,356 ( 446) 
1966 745 (302) 29.5 (1984) 21,978 ( 599) 
1967 782 (317) 22.5 (1513) 17,595 ( 479) 
1968 782 (317) 23.5 (1581) 18' 3 77 ( 501) 
1969 766 (310) 33.5 (2253) 25,661 ( 699) 
1970 812 (329) 22.0 (1480) 17,864 ( 487) 
1971 609 (247) 25.0 (1682) 15,225 ( 415) 
1972 746 (302) 33.0 (2220) 24,618 ( 671) 
1973 1,210 (490) 30.0 (2018) 36,300 ( 989) 
1974 1,190 (482) 24.0 (1614) 28,560 ( 778) 
1975 1,200 (486) 27.0 (1816) 32,400 ( 883) 
1976 980 (397) 20.0 (1345) 19,600 ( 534) 
1977 1,300 (458) 36.0 (2421) 40,680 (1108) 
1978 1,250 (506) 34.0 (2287) 42,500 (1158) 
1979 1,610 (652) 34.0 (2287) 54,740 (1491) 
1980 1, 770 (717) 30.0 (2018) 53,100 (1446) 
1981 2,070 (838) 38.0 (2566) 78,660 (2143) 
1982 2,250 (9ll) 36.0 (2421) 81,000 (2206) 
1983 1/ 2,100 (851) 29.0 (1951) 58,800 (1602) 
1/ 
- November 1 estimate. 
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FORWARD 
This circular is a progress report of soybean performance trials conducted 
by the variety evaluation and soybean breeding projects of the Agricultural 
Experiment Station. Cooperating were the Agronomy Department and the North-
east, South Central and North Platte Stations. Conduct of experiments and pub-
lication of results is a joint effort of the Agricultural Experiment Station 
and the Cooperative Extension Service. 
Acknowledgement is made to station personnel, county extension agents and 
farmer cooperators who assisted in conduct of these tests. Tests were sup-
ported in part by fees collected from entrants. A grant from the Nebraska 
Soybean Development Utilization and Marketing Board enabled purchase of plant-
ing and harvest equipment necessary for conduct of East Central and Southeast 
trials. 
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NEBRASKA SOYBEAN PERFORMANCE TESTS 
1983 
The November 1 estimated soybean yield for Nebraska was 29.0 bushels per 
acre from 2.1 million harvested acres. This was the lowest yield since 1976. 
Acreage was 7 percent below the record planting in 1982. 
Data were obtained from 14 trials at 9 locations in 1983 (Table 1). 
Experiment Station varieties were included at all sites. Privately developed 
varieties or blends were included in Northeast, East Central, Southeast and 
South Central tests. 
PROCEDURE 
Privately developed varieties were selected by the seed producer. At 
each location, entries were divided into early and late for convenience in 
handling. Three varieties were common to both early and late trials. Yields 
were calculated as a percentage of the average of these entries. The per-
centages, not bushel yields, should be used for comparisons of early and late 
entries at a location. 
Names and addresses of entrants are shown in Table 2. A list of entries 
by brand name is shown in Table 3. 
Entries were planted in four-row plots 15 to 35 
replicated four times in a randomized complete block 
of 8.5 seeds per foot in 30-inch rows (148,100 seeds 
a higher or lower rate was requested by the entrant. 
planted at a 13 seeds per foot rate. 
feet long. Plots were 
design. A planting rate 
per acre) was used unless 
Elf and Hobbit also were 
At harvest, two rows 10 to 30 feet long were threshed for yield. Reported 
yields are corrected to 13% moisture. Plots were rated mature when 95% of 
the pods had turned brown. Lodging scores were based on a 1 to 5 scale where 
1 = all plants. erect and 5 = all plants flat. Height was measured before 
harvest. 
Seed quality ratings were made at some locations. Seed quality was 
scored on a 1 to 5 scale with 1 = best and 5 = poorest. Seeds per pound or 
grams per 100 seeds data are reported for some locations. Seeds per pound = 
453.6 x 100 + grams per 100 seeds. Because of time constraints, seed weights 
are not reported for 1983 experiments which included privately-developed 
entries. Where these data appear in period-of-years averages, they are for 
years preceding 1983. Data shown in two-year averages are for 1982, in 
chree-year averages for 1981-1982, etc. 
Metric equivalents and conversions are as follows: 
1 centimeter 0.394 inches em· inches X 2.54 
1 hectare 2.471 acres ha acres x 0.405 
1 kilogram 2.205 pounds kg pounds x , 0.454 
1 hectoliter 2.838 bushels hl bushels x 0.352 
Kilogram/hectare (kg/ha) bu/A x 67.26 (60# bushel) 
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Table 1. Locations, cooperators and planting and harvest dates. Nebraska Soybean Performance Tests. 1983. 
Test I County I Cooperator I Planted I Harvested 
Northeast sandy soil Antelope Jim Krause, Brunswick June 2 October 7 
Northeast early entries Dixon Derrald Rice, Concord June 1 October 14 
Northeast late entries Dixon Derald Rice, Concord June 1 October 17 
East Central early entries Dodge Vernon Brandert, Hooper June 7 October 14 
East Central late entries Dodge Vernon Brandert, Hooper June 7 October 17 
Mead Nonirrigated Saunders Mead Field Laboratory May 23 October 13 
Mead Irrigated Saunders Mead Field Laboratory May 23 October 13 
Lincoln Nonirrigated Lancaster Agricultural Experiment Station May 12 October 6 
Southeast early entries Nemaha Wayne Fass, Auburn May 10 September 26 
Southeast late entries Nemaha Wayne Fass, Auburn May 10 September 28 
South Central early entries Clay South Central Station May 11 
--------- ):_/ 
South Central early entries Kearney Clark Abrahamson, Axtell May 24 October 17 
South Central late entries Clay South Central Station May 11 October 14 
South Central late entries Kearney Clark Abrahamson, Axtell May 24 October 17 
Southwest Irrigated Perkins Dick Salsman, Grant May 27 September 21 
1/ Plot abandoned. Stand variability. 
w 
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Table 2. Entrants. Nebraska Soybean Performance Tests. 1983. 
Brand 
Agripro 
As grow 
DeKalb 
DeSoy 
Diamond Brand 
Fontanell 
Funk 
Golden Harvest 
Hoegemeyer 
Horizon 
Hy-Vigor 
Jacobsen 
Kruger 
Land O'Lakes 
Lincoln Seed 
McCubbin 
McCurdy 
Mershman 
Midwest Oilseeds 
N.A.P.B. 
NC+ 
Northrup King 
Ohlde 
Pine Grove Farm 
Prairie Brand 
ProfiSeed 
Riverside 
S Brand 
Sands 
Stine 
Stock Seed 
Tri Valley 
Wilson Blend 
Younkerman 
Entrant 
Agricultural Experiment Station 
North American Plant Breeders 
Asgrow Seed Company 
DeKalb-Pfizer Genetics 
Dale Ewing Farm Seed 
Schettler Seed, Inc. 
Fontanelle Hybrids 
Funk Seeds International 
J. C. Robinson Seed Company 
Hoegemeyer Hybrids 
Horizon Seeds, Inc. 
Hy-Vigor Seeds, Inc. 
Jacobsen Hybrid Corn Company 
Kruger Seed Company 
Land O'Lakes 
Lincoln Seed 
McCubbin Seed Farm, Inc. 
McCurdy Seed Company 
Merschman, Inc. 
Midwest Oilseeds, Inc. 
North American Plant Breeders 
NC+ Hybrids 
Northrup King Company 
Ohlde Seed Farm 
PGF Seeds, Inc. 
Prairie Brand 
ProfiSeed, Inc. 
Lynnville Seed Company 
Schechinger Seed Company 
Sand Seed Service, Inc. 
Stine Seed Farm, Inc. 
Stock Seed Farms, Inc. 
Tri Valley Seed 
Wilson Hybrids, Inc. 
Younkerman Seed Company 
Address 
Lincoln, NE 68583 
Ames, IA 50010 
Kalamazoo, MI 49001 
DeKalb, IL 60115 
Jewell, IA 50130 
Carroll, IA 51401 
Nickerson, NE 68044 
Bloomington, IL 61701 
Waterloo, NE 68069 
Hooper, NE 68031 
Lincoln, NE 68501 
Paullina, IA 51046 
Lakeview, IA 51450 
Cedar Falls, IA 50613 
Webster City, IA 50595 
Sioux City, IA 51102 
Green Mountain, IA 5063 7 
Fremont, IA 52561 
West Point, IA 52656 
Adel, IA 50003 
Ames, IA 50010 
Lincoln, NE 68504 
Norfolk, NE 68701 
Palmer, KS 66962 
Marcus, IA 51035 
Story City, IA 50248 
Hampton, IA 50441 
Lynnville, IA 50153 
Harlan, IA 51537 
Marcus, IA 51035 
Adel, IA 50003 
Murdock, NE 68407 
Omaha, NE 68137 
Harlan, IA 51537 
Council Bluffs, IA 51501 
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Table 3 . Entries. Nebraska Soybean Performance Tests. 1983. 
Brand 
Agripro 
As grow 
De Soy 
DeKalb 
Diamond Brand 
Fontanelle 
Funk 
Golden Harvest 
Hoegemeyer 
Horizon 
Hy-Vigor 
Jacobsen 
Kruger 
Land 0' Lakes 
Lincoln Seed 
McCubbin 
McCurdy 
Merschman 
Midwest Oilseeds 
NAPB 
NC+ 
Northrup King 
Ohlde 
Pine Grove Farm 
Prairie Brand 
ProfiSeed 
Riverside 
S Brand 
Sands 
CONTINUED 
E . 1/ ntr1es -
Amcor (P), Amsoy 71 (P), Century (P), Corsoy 79 (P), 
Cumberland (P), Elf (P), Elgin (P), Exp. 83-3 (P), 
Harper (P), Hobbit (P), Lakota (P'), Mead (P), Nebsoy (P), 
Pella (P), Platte (P), Sparks (P), U-75633 (P), Union (P), 
Heber (P), Will (P), Williams 82 (P), Woodworth (P). 
AP200 (P), AP240 (P), AP250 (P), AP330 (P), AP350 (P), AP420 (P) 
A2575 (P), A2680 (P), A3127 (P), A3659 (P), A3966 (P), 
XP2943 (P). 
500 (Bl), 750A (Bl), 777A (Bl), 800 (Bl), 830 (Bl), 
866 (Bl), 875 (Bl), 900 (Bl), 919 (Bl), 955 (Bl). 
CX283 (P), CX290 (P), CX321 (P), CX380 (P), EX2009 (P), 
EX2011 (P), EX615 (P). 
DX83-25 (P), DX83-32 (P), DX83-34 (P), DX83-42 (P), 
D290 (P), D310 (P), D325 (P), TC204A (P). 
4545 (P), 4 74 7 (P), 5454 (P), 5656 (P), 6161 (P), 6464 (P), 
6508 (P). 
G3250 (P), G3340 (P), G3396 Brand (Bl). 
H-1275 (P), H-1285 (P), H-1320 (P), H-1420 (Bl). 
200 (P), 205 (P), 350 (P), 384 (P), 392 (P). 
42 (Bl), 52 (Bl). 
10-40 (Bl), 901 (Bl), 903 (Bl), 905 (Bl), 907 (Bl). 
Big Red (Bl), 822 (P), 823 (P), 824 (P). 
KB220 (Bl), KB254 (Bl), KB320 (Bl), KB330 (Bl), KB336 (Bl), 
KXP186 (P), KXP258 (P), K2000 (P), K2015 (P), K2120 (P), 
K2195 (P), K3035S (P), K4085 (P), K4120 (P), K4125 (P). 
G0-41 (Bl), G0-43 (Bl), L4104 (P), L4106 (P), L4204 (P), 
L4207 (P), L4208 (P), L4303 (P). 
LS 7110, LS 7225 (P), LS 7340 (P). 
Albany II (P), Carson (P), Leo II (P), Shiloh (P), 
Taylor (P), Taylor-R (P), TROY II (P), 20318 (P), 2250 (P), 
3280 (P), 60314 (P), 60316 (P). 
ML3 (Bl), VR Classic I (P), VR Classic II (P), VR3393 (P), 
102+ (Bl), 375B (Bl), 500A (Bl). 
Truman II (p). 
2200 (Bl), 3460 (P), 4400 (P), 4470 (P). 
EX12-105, EX46-9. 
2A34 (P), 2D90+ (P), 2E23 (P), 3D89 (P), 3F41 (P), 3F63 (P). 
Sl492 (P), S2596 (P), S3031 (P), S4501 (P). 
0-2092 (P), 0-2193 (P), 0-2720 (Bl), 0-3191 (P), 0-3211 (P), 
0-3288 (P). 
B-221 (Bl), P-1420 (P), P-2240 (P), P-2260 (P), P-2320 (P), 
P-2350 (P), P-2580 (P), P-3300 (P), P-3310 (P), P-3430 (P). 
BB-332 (P), Zenith (P). 
Trisoy 81 (Bl), 1138 (P), 1280 (P), 1350 (P). 
202R (Bl), 2024 (P), 3033 (P), 404B (Bl), 404P (P), 
4042 (Bl). 
S43d (P), S44a (P), S44d (Bl), S45e (Bl), S46c (Bl), 
S47b (P), S47c (Bl), S52a (Bl), S52b (P), S56a (P), 
S56b (Bl), S60c (Bl), S63 (P). 
SOl Exp. 301 (P), SOl Exp. 390A (P), SOl 222 (P), SOl 226 
(P), SOl 229 (P), SOl 322 (P), SOl 382-1 (P). 
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Table 1. 
Brand 
-Stine 
Stock Seed 
Tri Valley 
WilsonBlend 
Younkerman 
CONCLUDED. 
E . 1/ ntr~es -
2050+ (P), 2050T (Bl), 2100A (P), 2210 (P), 2220 (Bl), 
3010+ (P), 3060 (Bl), 3102 (Bl), 3200 (P), 3350 (P), 
4320 (P), 4800 (P). 
SS462A (P), SS500 (P), SS793 (P). 
Archer (P), Archer II (Bl), Aspen (P), Astra (P), 
Blazer (P), Bradley (P), Bronco (P), Bronco II (Bl), 
Gapri (P), Charger (P), Colt (P), Comet (Bl), TV-30 (Bl), 
TV-32 (Bl), TV-38 (Bl). 
2101 (Bl), 2505 (P), 2505R (Bl), 2710 (Bl), 2720 (Bl), 
3130 (Bl), 3345 (Bl), 3550 (Bl}, 3865 (Bl). 
Bobcat II (P), Cougar (Bl), Cutlass (Bl), Dart (P), 
VP-3 (P), YSC 24 (Bl), YSC 30 (Bl), YSC 32 (Bl), 
YSC 42 (Bl). 
lf Letters in ( ) indicate: (P) pure line; (Bl) blend. These are not part 
of variety name. 
PERFORMANCE 
Entries are listed in tables in order of increasing maturity from 
earliest to latest. Average performance of varieties included in trials for 
three years in each area is shown in Table 4. These data give an indication 
of year effects on yield, maturity, lodging, plant height and seed size. The 
1983 seed size data are not complete. Seed size will generally be small in 
1983 because of heat and drouth stresses. 
Performance of entries cannot be measured with absolute accuracy because 
of variations in moisture, soil fertility and other factors. For this reason 
small yield differences have little significance. Differences required for 
significance are shown in each table at the 5% and 25% levels. This means 
that differences this great would be expected through chance alone in 1 of 20 
or 1 of 4 trials, respectively. 
Many soybean varieties have similar yield potentials. Early-maturing 
varieties are favored in some seasons and later-maturing varieties in others. 
Period-of-years averages provide a measure of performance over a range of 
environmental conditions. 
This was the third year that privately developed entries were included 
in these trials. Period-of-years data for varieties included for two-, 
three-, four-, and five-years are reported. 
Table 4. Soybean performance. Average for entries common over years 
within tests. 1981-1983. 
Year Yield Mature Lodging Height Test bu/A date score inches 
Northeast 
Early (14 entries 1981 53.0 9-23 2.7 40 
1982 39.7 9-27 1.1 35 
1983 39.4 9-21 1.4 39 
Late (21 entries) 1981 49.3 9-27 2.3 39 
1982 40.3 9-30 1.0 35 
1983 41.8 9-24 1.2 40 
East Central 
Early (20 entries) 1981 44.7 9-18 1.0 35 
1982 55.4 10-3 1.8 37 
1983 37.6 9-25 1.5 29 
Late (22 entries) 1981 44.4 9-24 1.0 36 
1982 54.8 10-9 2.1 40 
1983 36.9 9-30 1.2 32 
Southeast 
Early (17 entries) 1981 51.8 9-20 3.1 45 
1982 53.1 10-3 2.4 40 
1983 33.3 9-16 1.1 31 
Late (10 entries) 1981 50.3 9-25 3.4 51 
1982 48.7 10-6 1.9 38 
1983 33.0 9-22 1.1 30 
South Central 
Early (7 entries) 1981 54.4 9-23 1.7 35 
1982 43.8 9-29 1.4 34 
1983 52.3 9-21 1.7 39 
Late (9 entries) 1981 54.8 9-29 1.6 32 
1982 50.3 10-8 1.4 34 
1983 52.4 9-25 1.5 33 
Northeast 
Seeds 
pound 
2589 
2940 
2600 
2920 
2565 
2713 
2610 
2695 
2478 
2585 
2499 
2590 
2476 
2684 
2180 
2431 
The 1981-1983 data for irrigated trials on sandy land in Northeast 
Nebraska are shown in Table 5. Three-year-yields were high. 
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The 1983 data from Dixon County are shown in Tables 6 and 8. The season 
began with a full profile of soil moisture. This location was not under 
severe drouth stress in July and August. Insecticide was applied for control 
of caterpillars and bean leaf beetles. A freeze on September 22 stopped 
growth before the latest entries were mature. In the early test, later matur-
ity was correlated with higher yield. In the late test, later maturity was 
correlated with lower yield. Period-of-years data for the area are included 
in Tables 7, 9 and 10. 
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East Central 
Data from Dodge County are shown in Tables 11 and 13. Wet ground 
resulted in a cloddy seedbed and planting was delayed. Final stands were 
-good. Drouth stress reduced yields. Many entries had not matured before 
frost on September 22. As in Dixon County, later maturity was correlated 
with higher yields in the early test and with lower yields in the late test. 
Period~of-years averages for Dodge County are shown in Tables 12 and 14. 
Mead and Lincoln 
The Soybean Breeding Project conducts numerous studies at the Mead Field 
Laboratory and the Agronomy Farm at Lincoln. These include evaluation of 
Experiment Station releases as well as experimental strains from Nebraska or 
other states. 
At Mead, irrigated yields were considerably higher than nonirrigated 
(Tables 15 and 17). Relative varietal performance also differed under the 
two practices. Period-of-years data for Saunders County are shown in Tables 
16 and 18. 
The test at Lincoln was planted early. Cold wet soil conditions reduced 
stands. These seemed to have little effect on final yields (Table 19). 
Drouth and heat stress were severe. Period-of-years data for this location 
are shown in Table 20. 
Southeast 
Data from Nemaha County are shown in Tables 21 and 24. This trial was 
planted early. Emergence was good. Spring moisture was adequate. Lack of 
rainfall in July and August was accompanied by high temperatures. This plot 
was under severe moisture stress by August. Harvest was early. There was no 
relationship between moisture and yield in the early test. In the late test, 
later maturity was correlated with reduced grain yield. Period-of-years data 
are shown in Tables 22, 23 and 25. 
South Central Irrigated 
South Central Irrigated trials were located in Clay and Kearney Counties 
in 1983 (Tables 26,27, 28 and 29). The Clay County trial was planted early. 
Stands were erratic in some areas because of volunteer corn. The early trial 
was abandoned. In Kearney County the first irrigation was from a reuse pit 
which had collected feedlot runoff. This increased plant heights and lodging. 
Later maturity was correlated with lower yields in the Clay County late trial. 
In Kearney County, there was no correlation between maturity and yield in 
either trial. Period-of-years data for South Central irrigated tests are 
shown in Tables 27 and 31. 
Southwest Irrigated 
This trial was near Grant under irrigation (Table 32). 
some indication of performance of varieties in an area which 
sizeable acreages of this crop in the past. 
The data gives 
has not had 
Table 5. Northeast irrigated soybean performance. Sandy soils. 1981-1983. 
Grain yield, bu/A H83 1982-83 average 1981-83 average 
Entry 
1982-83 1981-83 Lodging Height Lodging Height Lodging Height 
1981 1982 1983 average average score inches score inches score inches 
- ---- - -
Amsoy 71 63.4 48.0 54.6 51.3 55.3 2.5 45 2.9 46 2.8 47 
Century 57.4 48.2 53.0 50.6 52.9 1.0 33 1.4 36 1.6 38 
Cumberland 55.1 46.2 47.9 47.1 49.7 2.5 37 2.3 39 2.3 41 
Hobbit ---- ---- 50.0 ---- ---- 1.0 23 
Mead 61.5 47.3 46.1 46.7 51.6 2.3 32 2.1 34 1.9 36 
Nebsoy 54.7 46.5 53.8 50.2 51.7 1.8 36 1.9 36 1.8 38 
Oakland 55.3 
Pella 61.7 47.1 50.5 48.8 53.1 2.3 39 2.1 39 2, 0 42 
Platte ---- 43.8 51.4 47.6 ---- 2.5 38 2.3 39 
Weber 54.1 44.7 53.5 49.1 50.8 1.8 36 3.1 37 3.0 39 
Will 63.9 43.3 44.2 43.8 50.5 2.3 31 2.0 36 1.9 35 
Woodworth 56.9 41.6 48.1 44.9 48.9 2.8 40 2.5 40 2.6 42 
U-75733 ---- ---- 54.2 ---- ---- 3.0 43 
Dif. req. sig. 5% 7.3 N.S. 6.0 N.S. N.S. 0.8 4.2 N.S. 4.3 0.9 3.5 
25% 4.1 N.S. 3.5 2.9 N.S. 0.4 2.4 N.S. 2.4 0.5 2.0 
--
Location of tests (counties) : 1981 Stanton, 1982 Antelope and Dixon, 1983 Antelope. 
\0 
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BRAND ENTRY 
PI~E GROVE FARM P-1420 
LAKOTA 
MC CUBBIN 20318 
STINE 2100A 
_AGRtPRO AP20~ 
PROF I SEED 
ASG>tO W 
11'18 
A2575 
~lOWEST OILSEEOS 2200 
WEB ER 
KRl..GER 1<2000 
KRl..GER 1<2015 
Ll~COLN SEED LS 711~ 
NC+ 2E23 
PINE GROVE FARM B-221 
SANDS SOT 222 
AMSOY 71 
GOLDEN HARVEST H-1275 
HOEGE~EYER 200 
KRuGER KB220 
LA~O 0 1 LAKES L4303 
WILSONBLENO 2101 
CORSOY 79 
PLATTE 
ASGROW A2680 
DE SOY 500 
HORIZON 42 
HY-VIGOR 901 
HY-VIGOR 905 
LA~O 0 1 LAKES L4208 
~C CURDY 102+ 
NORTHRUP KING 51492 
NORTHRUP KING S2596 
PI~E GROVE FARM P-2240 
PRGF!SEEC TRtSOY 81 
PP.OF!SEED 1280 
RIVERSIDE 4048 
Rl~ E RSIDE 404P 
RIVERSIDE 4042 
S BRAND S43D 
S BRAND S44A 
S BRAND S44D 
SANDS SO! 226 
STINE 2220 
TRI VALLEY ARCHER 
AGR!PRO 
DEKALB 
FU~K 
DE SOY 
DEKALB 
FO~TANELLE 
LA~D 0 1 LAKES 
TRI VALLEY 
TRI VALLEY 
FONTANELLE 
ELGIN 
CENTURY 
AP240 
CX283 
G3250 
750A 
EX2009 
4545 
L4204 
1\SPEN 
AS TRO 
4 74 7 
AVERAGE FOR ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
AU/A '!: 
35.5 
38.6 
38.6 
31.3 
37.5 
41.4 
42.9 
38.3 
38.9 
38.4 
40.6 
40.7 
36.2 
40.8 
41.6 
36.9 
41.6 
47.5 
39.7 
39.0 
41.6 
41.0 
43.1 
42.5 
45.4 
41.0 
44.6 
43.0 
4 1 • 1 
40.7 
3B. ,a 
43.8 
44.0 
41.4 
38o4 
40.3 
44.8 
40.1 
43.1 
47.1 
40.8 
44.3 
44.0 
45.2 
40.6 
43.4 
41.8 
42.7 
41.2 
45.6 
43.6 
43. 1 
41.5 
44.5 
43.4 
39.6 
41.4 
4.1 
2 . 4 
89 
97 
97 
79 
94 
104 
lOS 
96 
98 
97 
102 
102 
91 
103 
105 
93 
105 
120 
100 
98 
lOS 
103 
108 
107 
114 
10 3 
11 2 
108 
103 
102 
98 
110 
1 11 
104 
97 
101 
113 
1 0 1 
108 
119 
10 3 
1 1 1 
1 1 1 
114 
102 
109 
105 
10 7 
104 
115 
110 
108 
104 
1 1 2 
109 
100 
MATuRE LODGING HEIGHT 
CATE SCORE INCHES 
<;-15 
9-16 
9-16 
9-17 
<;-18 
9-18 
9-19 
<;-19 
9-20 
---20 
<;-20 
---20 
9-20 
9-20 
9-20 
---21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-22 
<;-22 
9-22 
<;-22 
9-22 
---22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
<;-22 
9-22 
---22 
---22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-23 
---2] 
9-23 
---23 
9-23 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
---25 
9-21 
1 . 5 
0.9 
1.0 
2.3 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.8 
1.0 
1.0 
1. 8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 • 3 
1 • 3 
1. 0 
1.3 
1. 5 
1 • J 
1.5 
1.3 
1. ~ 
1. 3 
I. 3 
I • 0 
2.0 
1. 8 
1.0 
1.5 
1.3 
1. 0 
I • 3 
loS 
1.8 
1.0 
1. 5 
1.s 
1.3 
1. 3 
1.0 
1. 5 
1.0 
1.8 
1. 3 
1.0 
1 • 3 
1 • e 
1.0 
2 .5 
1.8 
1. 8 
I • 5 
2.0 
1. 5 
l. e. 
1.4 
0.6 
0.3 
30 
42 
37 
35 
38 
39 
41 
37 
37 
38 
35 
33 
36 
37 
38 
42 
33 
36 
3<; 
36 
38 
42 
40 
34 
39 
33 
46 
43 
33 
41 
38 
34 
37 
40 
39 
37 
37 
43 
37 
38 
37 
38 
36 
37 
32 
36 
34 
39 
36 
41 
40 
38 
39 
40 
39 
37.7 
2.8 
1.6 
Yield in bushels per acre and % of average of Amsoy 71, Century and Weber. The % 
yield should be used to make comparisons with entries in the late test in this area. 
BRAND 
STINE 
PROF I SEED 
AGRIPRD 
AS GROw 
LINCOLN SEED 
GOLDI:N HARVEST 
LAND O'LAKES 
RlVEJ{SlDE 
TR I VALLEY 
ASGROW 
HY-VIGOR 
MC CURDY 
S BRAND 
NORTHRUP KING 
PROF I SEED 
DE SOY 
FONTANELLE 
TRI VALLEY 
FONTANELLE 
ENTRY 
LAKOTA 
2100A 
1138 
WEBER 
AP200 
A2575 
LS 7110 
H-1275 
L4303 
4042 
ARCHER 
AMSOY 71 
CORSO¥ 79 
A2680 
901 
1 02+ 
S44A 
CENTURY 
PLATTE 
S1492 
1280 
750A 
4545 
ASPEN 
4 747 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ . FOR SIG. 5% 
25% 
STINE 
AGRIPRO 
ASGRDW 
PROF I SEED 
ASGROW 
MC CURDY 
NOIUHRUP KING 
PROF I SEED 
FONTANELLE 
lAKOTA 
2100A 
WEBER 
AP200 
A2575 
1138 
COR SOY 79 
A2680 
102+ 
AMSOY 71 
CENTURY 
Sl492 
1280 
4747 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
WEBER 
CORSOY 79 
AMSOY 71 
CENTURY 
AVERAGE A~L ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A % 
THO-YEAR AVERAGE 
38.3 
35.6 
39.2 
39.6 
39.6 
42.3 
39.0 
40.1 
37.3 
39.4 
45. 1 
38.6 
39.7 
39.9 
41.2 
41.1 
44.1 
42.4 
42.9 
38.6 
38.8 
42.6 
42.3 
44.2 
39.5 
40.5 
N. S. 
2. 9 
95 
89 
98 
99 
99 
105 
97 
100 
93 
98 
112 
96 
99 
99 
102 
102 
110 
105 
10 7 
96 
97 
106 
105 
110 
98 
THREE-YEAR AVERAGE 
43.4 
42.7 
43.7 
43.3 
45.9 
43.7 
45.7 
43.9 
44.4 
41.2 
47.3 
43.5 
43.8 
44.1 
44 . 0 
4.5 
2. 5 
98 
97 
99 
98 
104 
99 
10 4 
100 
10 l 
93 
107 
99 
99 
100 
FOUR-YEAR AVERAGE 
47.6 
48.4 
43.8 
48.7 
4 7. l 
4.9 
2. 7 
102 
104 
94 
104 
MATURE LODGING HEIGHT SEEDS 
DATE SCORE INCHES POUND 
9-20 
9-20 
9-21 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-2B 
9-24 
1.7 
1 . 0 
9-lB 
9-21 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-24 
9-24 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-27 
23 . 3 
2. 2 
1.3 
9-20 
9-22 
9-25 
9-25 
23.0 
2.7 
1.6 
1 .6 
1.0 
1.4 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 .1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.1 
1.5 
1 .3 
1. 1 
1.0 
1.1 
1 .1 
1.4 
1.8 
1.5 
1.5 
1.4 
1.3 
0.7 
0.4 
2.2 
1.2 
1.9 
1.4 
1.3 
1.9 
2.0 
2.0 
1.9 
2.1 
1.3 
1.6 
1.9 
1.6 
1.7 
0.6 
0.4 
1.7 
1.7 
1.9 
1.3 
1.7 
0.5 
0.3 
40 3060 
34 2980 
36 2 860 
35 3290 
38 3000 
39 2 800 
32 2950 
32 2670 
33 2670 
41 2920 
35 2830 
43 2910 
39 3020 
33 2960 
41 2910 
39 2940 
36 2910 
35 2520 
38 2820 
37 3200 
37 2970 
38 2630 
3 7 2 880 
38 2 840 
36 2650 
36.9 2896 
3.6 138 
2. 1 81 
40 
36 
36 
38 
39 
38 
40 
34 
40 
43 
37 
37 
38 
37 
2830 
2760 
3140 
2790 
2670 
2730 
2870 
2790 
2820 
2 750 
2380 
2900 
2770 
2520 
38.1 2767 
3. 0 151 
l. 7 84 
34 
38 
42 
35 
3140 
2870 
2750 
2380 
37.3 2785 
3. 5 39 
l. 9 17 
---~-------------------------------------------------------------
CCRSOY 79 
WEBER 
AMSOY 71 
CEIITURY 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
FIVE-YEAR AVERAGE 
51.6 
50.8 
47.7 
51.8 
50.5 
3.8 
2. l 
103 
101 
95 
10 3 
9-22 
9-22 
9-26 
9-26 
24.0 
2.8 
1.5 
1.8 
1.7 
1.9 
1.2 
l . 7 
0.4 
0.2 
%yield based on average of Amsoy 71, Century and Weber. 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1982, three-year are 1981-82, etc. 
39 
34 
43 
36 
2870 
3140 
2 750 
2380 
38.0 2785 
2.7 39 
l. 5 l 7 
11 
12 
ENTRY 
WEBER 
STINE 2210 
NEB SOY 
~C CUBBI~ SHILOH 
AI"SOY 71 
CENTURY 
PLATTE 
AGRIPRO AP240 
JACOBSEN 822 
KRuGER K2120 
NC+ 2A34 
TRI VALLEY BLAZER 
DEKALB CX290 
DIAMOND BRAND DX83-25 
DIAMOND BRAND TC204A 
GOLDEN HARVEST H-1285 
HOEGEMEYER 205 
KRUGER KXPI86 
KRUGER K2195 
LI~COLN SEED LS 7225 
NAPB ~X 46-9 
NC+ 2D90+ 
NORTHRUP KING S3031 
PINE GROVE FARM P-2260 
PRGFISEEO 1350 
RIVERSIDE 3033 
S BRAND S4SE 
S BRAND S47C 
STINE 2050+ 
•ILSONBLE NC 2710 
.ILSO NBLEND 2720 
IIMCOR 
DE SOY 777A 
LA~O 0 1 LAKES L4207 
MC CUABIN TAYLOR 
PINE GROVE FARM P-3430 
SANDS SOl 229 
TRI VALLEY BRIIDLEY 
TRI VALLEY BRONCO 
WILSONBL E ND 2505 
YOUNKERMAN BOBCAT II 
U-75fi33 
AGRIPRO AP250 
AGRIPRO AP330 
ASGRC~ XP2943 
DEKAL8 Cx321 
FONTANELLE 5656 
HORIZON 52 
LA~D 0 1 LAKES L4104 
S BRAND S476 
ASGROW 
DE SO Y 
FONTANELL E 
HOEG E ME YER 
HY-VIGOR 
LA~O 0 1 LAKES 
Llt-.C OLN SEE') 
MC CURDY 
HOBBI T 
'11EAD 
WILL 
WOODWOR TH 
A3127 
BOO 
5454 
350 
10-40 
L41 0"> 
L S 7 3 40 
3758 
PELLA 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A X 
40.9 
39.9 
41 .2 
39. ~ 
39.9 
43.2 
42.6 
38.8 
45.3 
38.2 
40.6 
so.8 
38.8 
41.6 
46.0 
45.7 
45.8 
39.9 
46.3 
45.7 
41.9 
43.4 
38.5 
45.7 
45.2 
4 5 .2 
43.9 
45.! 
45.0 
40.9 
42.5 
44.8 
44.B 
41.2 
45.9 
45.2 
4 5 .6 
46.1 
45.8 
44·9 
43.9 
41. I 
18.0 
39.2 
41 .6 
41.6 
37.0 
41.0 
38.3 
43.2 
42 .3 
39 .6 
38.2 
35.6 
41.2 
41.7 
39.3 
40.4 
39.0 
32.6 
39.2 
43. I 
39 .3 
42.0 
3.7 
2 0 2 
99 
97 
100 
97 
97 
105 
103 
94 
110 
92 
98 
123 
94 
101 
11 I 
1 I 1 
I I I 
97 
112 
11 I 
1 0 1 
105 
93 
1 I I 
109 
109 
106 
109 
109 
99 
103 
10 8 
l !l8 
100 
Ill 
109 
110 
112 
Ill 
109 
~6 
99 
92 
95 
10 I 
101 
90 
99 
93 
105 
102 
96 
92 
86 
100 
101 
95 
98 
94 
79 
95 
104 
95 
I"ATURE LODGI~G HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
9-20 
9-20 
9-21 
9-21 
<;-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
<;-22 
9-22 
9-22 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-25 
9-25 
9 -25 
9-25 
9-25 
9-25 
<;-25 
9-25 
9-25 
9-26 
9-26 
9 - 26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9 -26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-24 
1.4 
0.8 
I • 0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
I • 0 
1.0 
I. 0 
1.0 
1.0 
I • 0 
!.5 
1.0 
I • 0 
1.0 
I. 3 
1.8 
1.0 
I. 8 
!.5 
1.5 
1.8 
1.3 
I. 5 
1.5 
I • 3 
!.3 
I. 0 
I • 3 
I. 0 
I. 0 
!. 8 
I. 8 
loB 
1.8 
I .3 
!.3 
I • 5 
I • 3 
1.5 
1.3 
I. 0 
1.5 
I. 0 
I • 0 
I. 5 
1.3 
I • 0 
I. 3 
I • 3 
1.0 
I • 0 
I. 0 
1.5 
I. 0 
1.3 
!.0 
I. 3 
I. 0 
I .5 
I • 0 
1. 5 
I • 3 
1.3 
0.5 
0. 3 
38 
38 
36 
38 
47 
37 
39 
34 
36 
40 
44 
39 
41 
41 
41 
40 
40 
39 
43 
41 
41 
40 
40 
43 
42 
41 
39 
39 
40 
39 
42 
48 
46 
39 
41 
40 
40 
40 
40 
42 
39 
47 
48 
42 
35 
39 
48 
45 
42 
40 
29 
36 
38 
45 
35 
41 
46 
41 
45 
45 
39 
41 
42 
40 . 7 
3. l. 
1.8 
Yield in bushels per acre and % of average of Amsoy 71, Century and Weber. The % yield 
should be used to make comparisons with entries in the early test in this area. 
.. 
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Yl ELD MATURE LO DGl NG HEIGHT SHDS 
BRAND ENTRY BU/A ;t; DATE SCORE INCHES POUND 
----------------------------Two:vEAAAVERAGE----------------------------------
WEBER 40.5 99 9-22 1.0 35 3450 
STINE 2210 40.9 100 9-24 1.0 36 2820 
NEB SOY 40.2 98 9-25 1.1 35 2840 
MC CUBBIN SHILOH 41.0 100 9-25 1.1 37 2970 
AM SOY 71 40.4 99 9-26 1 .1 44 3000 
CENTURY 42.0 103 9-26 1.0 35 2 580 
PLAHE 41.3 101 9-26 1.0 38 2910 
lJIAMOND BRAND TC204A 43.5 106 9-26 1.0 3& 3040 
JACOBSEN 822 41.8 102 9-26 1 .o 3'::> 2690 
Ll NCOLN SEED LS 7225 44.0 107 9-Zo 1.3 39 2940 
PINE GROVE fARM P-2260 42.3 103 9-26 1.4 40 3050 
PROF1SEED 1350 43.4 106 9-26 1.3 40 2930 
Wl LSOf\BLEND 2110 41.0 100 9-26 1.0 38 2770 
GOLDEN HARVEST H-128 5 45.3 111 9-27 1.1 38 3100 
HGEGEMEYER 205 44.1 10 8 9-27 1.4 38 2940 
RIVERSIDE 3033 45.4 111 9-27 l.l 38 2990 
TR 1 VALLEY BRADLEY 45.7 112 9-27 1.3 38 3070 
TRI VALLEY BRONCO 44.3 108 9-27 1.1 38 2910 
WI LSONBL END 2505 44.3 108 9-27 1.3 40 2960 
i'lllSONBlEND 2720 40.7 99 9-27 1.0 38 2 790 
YOUNKERMAN BOBCAT II 43.2 10 5 9-27 1 .1 38 2960 
MEAD 39.8 97 9-28 1.0 34 3010 
AS GROW A3127 38.6 94 9-28 1.0 34 3170 
lAND 0' LAKES !.4207 39.9 97 9-28 1.6 37 2800 
MC CURDY 3 758 40.5 99 9-28 1.3 38 3030 
S BRAND 54 78 42.9 105 9-28 l .1 37 2960 
PEU.A 40.9 100 9-29 1 .1 39 2620 
WOOOWO.RTH 37.6 92 9-29 1.3 40 3230 
DEKALB CX321 41.8 102 9-29 1.3 36 3060 
FONTANELLE 5656 37.4 91 9-29 1.1 44 2 830 
HOBBIT 42.0 103 9-30 1.0 29 2920 
W 1 LL 35.6 87 9-30 1 .o 35 2860 
FONTANELLE 5454 37.8 92 9-30 1.0 41 3150 
LINCOLN SEED LS 7340 40.8 100 9-30 1.0 37 2 800 
AVERAGE ALL ENTRIES 41. 5 2 7. 1 1.1 37.6 2946 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 4. 1 2.0 0.3 3.0 1 6 3 
25% 2.4 1.1 0.2 1.7 96 
% yield based on average of Amsoy 71, Century and Weber. 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1982, etc. 
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BRAND 
STINE 
JACOBSEN 
UIAMOND BRAND 
TRI VALLEY 
~"WllSONBLEND 
HOEGEMEYER 
S BkAND 
WI L SO NBL END 
1-JILSONBLEND 
YOUNKERMAN 
AS GROW 
fONTANELLE 
AVERAGE ALL ENTRIES 
ENTRY 
WEBER 
2210 
NEBSOY 
AMSOY 71 
CENTURY 
PLAT'TE 
822 
TC204A 
BRGNCO 
2710 
205 
MEAD 
S47B 
2505 
2720 
BCBCA T Ii 
A3127 
PELLA 
WILL 
WO ODWORTH 
5656 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
AVERAGE ALL ENTRIES 
25% 
WEBER 
NEBSOY 
AMS OY 71 
C ENTUI{ Y 
PLATTE 
MEAD 
PEllA 
WILL 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
AVERAGE ALL ENTRIES 
25% 
WEBER 
AM SOY 71 
CENTURY 
NEB SOY 
PlA TIE 
MEAD 
PH.LA 
WILL 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
Yl ELD 
BU/A % 
THREE-YEAR AVERAGE 
43.3 
45.3 
41.1 
40.1 
45.5 
42.9 
46.1 
46.7 
46.9 
43.2 
46.6 
42.7 
46.4 
45.5 
44.0 
46.1 
42. 5 
44.2 
38.2 
41.3 
41.0 
43.8 
4. 1 
2.4 
101 
10 5 
96 
93 
106 
100 
107 
109 
10 9 
101 
108 
99 
108 
106 
102 
10 7 
99 
10 3 
89 
96 
95 
FOUR-YEAR AVERAGE 
47.2 
~4.1 
43.0 
47.3 
45.8 
45.1 
47.1 
42.0 
45.2 
3. 7 
2. 1 
10 3 
96 
94 
10 3 
100 
98 
103 
92 
FIVE-YEAR AVERAGE 
50.6 
47.0 
50.6 
4 7.6 
50.0 
51.0 
52.8 
46.7 
49.5 
4.l. 
2.4 
102 
95 
102 
96 
101 
103 
10 7 
95 
%yield based on average of Amsoy 71, Century and Weber. 
MATURE LODGlNG HEIGHT SEEDS 
DATE SCORE INCHES POUND 
9-22 
9-23 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-29 
9-30 
9-30 
9-30 
10- 1 
26.9 
2.5 
1 . 4 
9-20 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-27 
9-29 
9-29 
25.5 
2.6 
1 . 5 
9-2 2 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-28 
9-30 
9-30 
26. 8 
2.2 
1.3 
1.6 
1.3 
1.7 
1.7 
1.3 
1. 4 
1.2 
1.6 
1.6 
1.3 
1.8 
1 .3 
1.5 
1.8 
1.4 
1.6 
1.3 
1.4 
1. 3 
1.6 
1.7 
1.5 
0.4 
0.2 
1.5 
1.5 
1.7 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.4 
1.4 
0.4 
0.2 
1.5 
1.7 
1.2 
1.5 
1.3 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
0.3 
0.2 
36 
37 
36 
43 
37 
38 
36 
3 8 
38 
38 
3 8 
35 
38 
39 
39 
38 
34 
40 
37 
41 
44 
3180 
2610 
2630 
2810 
2470 
2810 
2520 
2820 
2 770 
2620 
27 80 
2910 
2810 
2770 
2610 
2800 
3040 
2430 
2780 
3080 
2 780 
38.1 2763 
2.7 154 
1 . 6 8 7 
33 3180 
34 2630 
41 2 8 10 
3 5 2 470 
37 2810 
34 2910 
3 8 2430 
36 2780 
36.0 2753 
2.6 225 
1.5 119 
34 
4 3 
36 
35 
3 8 
35 
39 
36 
3180 
28 10 
2470 
263 0 
2810 
2910 
2430 
2780 
37.0 2753 
2. 1 225 
1.2 119 
Seeds pound: No 1983 data. Three-, four- and five-year are 1981-1982. 
ENTRY 
WEEIER 
KQ~GEQ KXP258 
Pl~E GROVE FAq~ P-2320 
Pl~E GROVE FARM P-2580 
NEB SOY 
HY-V IGOR 907 
MC CURDY 1 02 • 
NAPS EX46-9 
NORTHRUP KING Sl492 
CORSOY 79 
AGR!PRO AP24Q 
HOEGEMEYER 200 
MC CUBB!h 2250 
NC+ 2A34 
PINE GROVE FARM P-2240 
RIVERSIDE 404P 
RIVERSIDE 4042 
SANDS SOl 226 
TR! VALLEY ARCHER 
ASGRDW A2680 
DIAMOND BRAND OX~3-25 
HY-VIGOR 903 
JACOBSEN BIG RED 
NORTHRuP KING S259S 
RIVERSIDE 4048 
S BRAND S45E 
STINE 2220 
TR! VALLEY BRADLEY 
WlLSONBLEND 2S05 
WlLSON3LENO 2720 
AGRIPRO 
JACOBSEN 
LAhD O'LAKES 
PRAIRIE BRA'ID 
CE SOY 
DEKALB 
DIAMOND BRAND 
FONTANELLE 
GOLDEN HAR\IEST 
r<RUGER 
LAI\0 0 1 LAKES 
LI~COLN SEED 
MC CU9BIN 
MC CUI3B!N 
S BRAND 
S BRAND 
STINE 
TRI \/ALLEY 
w1LSON8LEND 
DEKALB 
HOEGEMEYEI1 
KRUGER 
LAf\0 0 1 LAKES 
MC CURDY 
NC+ 
STOCK SEEO 
YOu'IKERMAN 
YOLNKER~AN 
YOuNKER"AN 
DE SOY 
FD~TANELLE 
CENTURY 
"-P250 
823 
L420fl 
ZENITH 
EL(jl"" 
AloiCOR 
PLATTE 
WODDWOPTH 
777A 
CX283 
TC204A 
5454 
H-1285 
K2195 
L4?.04 
LS 7225 
TAYLOR 
TAYLOR-R 
S46C 
S478 
2050• 
'1R'"li'<CO 
250::iR 
MEAD 
EX2009 
~ 05 
KB2St• 
L4207 
VR CLASSIC 
2090+ 
SS462A 
BOBC~T IT 
YSC 24 
YSC 32 
U-75f..33 
975 
56'36 
PELLA 
AVERAGE FOR ALL ENTRIES 
DIF. REQ . FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
ElU/A X 
32.4 
35.2 
32.7 
36.1 
33. 1 
34.8 
39.2 
39.1 
35 .J 
36o9 
34.2 
43. 1 
39.3 
34.9 
39.7 
39.7 
36o6 
40.6 
35.6 
36.1 
33.5 
37.9 
38.7 
41.3 
39_. 0 
40o0 
40.6 
36.0 
41.2 
39.1 
36.5 
37.5 
40.4 
36.5 
"19.4 
39.3 
39.9 
41.7 
32.4 
39 o3 
44.9 
42 • I 
38.9 
41.2 
43.7 
35. I 
41.1 
41.2 
38.6 
36.7 
46.2 
45.0 
42.9 
41 .4 
31.9 
36.4 
43. 1 
40.7 
40 .D 
34.7 
4.4.4 
40.9 
J9.8 
'18.0 
41.6 
40.2 
~8.o 
34.2 
37.9 
38. 7 
6. 0 
3. 5 
96 
105 
97 
107 
99 
104 
117 
116 
!05 
110 
102 
128 
117 
104 
118 
118 
109 
121 
1oc 
107 
100 
113 
11S 
123 
116 
119 
121 
107 
123 
116 
109 
112 
120 
109 
117 
II 7 
119 
124 
96 
II 7 
134 
125 
116 
123 
130 
104 
122 
123 
II 5 
109 
138 
134 
128 
123 
95 
114 
128 
121 
121 
103 
132 
122 
118 
113 
124 
120 
It 3 
102 
113 
MATURE LODGING ~EIGHT 
CATE SCORE INCHES 
9-20 
<;-20 
9-21 
9-21 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-2:1 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
<;-23 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-2S 
9-25 
9-2S 
9-2S 
9-25 
9-26 
9-26 
<;-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-21'. 
9-26 
<;-26 
9-26 
<;-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
S-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
Q-27 
9-27 
9-28 
9-2A 
9-29 
9-JO 
9-2 5 
2.8 
1. 7 
I • 0 
t. 0 
I • 0 
lo 0 
loO 
1.8 
1.8 
1. 3 
loS 
2.3 
1.0 
loS 
I • 0 
I .0 
I.S 
I o 0 
lo5 
I • 3 
loS 
loS 
1. 0 
1.5 
2.0 
loO 
1.5 
t .a 
I • 3 
loO 
2.0 
1. 3 
1. 0 
loB 
2o0 
I. 0 
1.5 
1. 3 
2.8 
1. 0 
1. 8 
1.8 
2.0 
t.o 
loB 
I .5 
2.0 
1. 8 
loS 
1. 0 
I .s 
1. 3 
I. S 
loS 
1. 3 
I • 0 
t.o 
1. 5 
I. 3 
2.0 
lo 8 
2.0 
I. 3 
2.0 
I .3 
1.8 
1. 5 
lo"i 
I .5 
lo5 
1.0 
1.4 
0.5 
0.3 
24 
31 
2tl 
26 
27 
32 
:10 
29 
28 
32 
26 
29 
27 
32 
27 
25 
32 
26 
25 
25 
26 
31 
32 
27 
31 
28 
26 
29 
31 
30 
27 
34 
30 
28 
28 
2<; 
35 
29 
32 
31 
30 
28 
34 
29 
31 
29 
2<; 
30 
2<;; 
28 
30 
30 
28 
31 
27 
28 
30 
32 
30 
36 
34 
31 
36 
31 
29.4 
2. 4 
1.4 
r-------------------<Y,'if\. .~r-.hiS'rll!'t Pl!'l ~-..u~atr<.r ,.'<ro;S't<' a'\ltft'1tljlf'-<ff "c:\tl;ii'i' , ·,:,;,.,e;· ,.,f,l,;t,u~ 
should be used to make comparisons with entries in the late test in this area. 
15 
16 
·BRAND 
NORTHRUP KING 
killERS IDE 
AGRIPRO 
AS GROW 
NORTHRUP KING 
PINE GRO\IE FARM 
JACOBSEN 
WILSONBLEND 
DIAMOND BRAND 
ll NCOLN SEED 
PRAIRIE BRAND 
S BRAND 
S BRAND 
TRI \/AllEY 
TRI \/AllEY 
;;ILSONBLEND 
HOEGEMEYER 
lAND 0 1 LAKES 
LAND 0 1 LAKES 
STOCK SEED 
YOUNKERMAN 
YOUNKERMAN 
YOUNKERMAN 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
ENTRY 
IIIEBER 
CORSOY 79 
NEBSOY 
Sl492 
4042 
AP240 
A2680 
CENTURY 
PlATTE 
S2~96 
P-2240 
823 
2720 
TC204A 
LS 7225 
ZENITH 
S46C 
S47B 
BRADLEY 
BRONCO 
2505 
AHCOR 
205 
l4204 
l4207 
SS462A 
BOBCAT 11 
y sc 24 
MEAD 
WOODWORTH 
YSC 32 
5454 
5656 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
NORTHRUP KING 
ASGROW 
NORTHRUP KING 
JACOBSEN 
TRI \/AllEY 
TRI \/AllEY 
WILSONBLEND 
w 1 L SONBl END 
YOUNKERMAN 
HOEGEMEYER 
YOUNKERMAN 
FONTANEllE 
WEBER 
CORSO¥ 79 
NEBSDY 
s 1492 
A2680 
PLATTE 
S2596 
CENTURY 
B23 
AM COR 
BRADLEY 
BRCNCO 
2505 
2720 
BOBCAT 1 I 
205 
y sc 24 
MEAD 
WOODwORTH 
5656 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A :1: 
TWO-YEAR AVERAGE 
40.7 
46.1 
41.0 
45.7 
45.1 
44.5 
44.2 
44.5 
48.4 
48.0 
46.2 
49.3 
47.0 
49.9 
49.3 
49.9 
47.7 
52.5 
48.1 
51.1 
50.9 
47.8 
50.1 
45.8 
49.5 
50.5 
48.9 
48.1 
43.1 
41.7 
51.2 
47.8 
45.1 
47.3 
4.3 
1.8 
94 
10 7 
95 
106 
10 5 
103 
103 
103 
112 
111 
107 
114 
109 
116 
114 
ll6 
111 
U2 
112 
119 
118 
ill 
llo 
106 
115 
117 
113 
112 
100 
97 
119 
111 
105 
THREE-YEAR AVERAGE 
40.9 
45.3 
40.7 
45.2 
44.2 
47.1 
47.3 
44.2 
48.0 
46.7 
48.0 
49.9 
50.1 
45.2 
48.8 
49.1 
47.8 
42.6 
42.4 
44.6 
115.9 
3.0 
1.7 
95 
10 5 
95 
10 5 
103 
109 
110 
103 
111 
108 
111 
116 
116 
105 
113 
114 
111 
99 
98 
104 
%yield based on average of Century, Mead and Woodworth. 
MATURE LODGING HEIGHT SEEDS 
DATE SCORE INCHES POUND 
9-23 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-29 
9-29 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
10-
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 4 
10- 4 
29.5 
3 . 2 
1.8 
9-19 
9-22 
9-22 
9-22 
9-23 
9-24 
9-24 
9-25 
9-2 5 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-29 
9-29 
10- 1 
25. 3 
2. 4 
1.4 
1.0 
2.4 
1. 1 
1.8 
1.6 
1.0 
1.8 
1.0 
1 .o 
1.0 
1.4 
2.0 
1.6 
1.1 
1.8 
1.8 
1.5 
1.6 
1.5 
1.8 
2.3 
2 .5 
1.5 
2.0 
2.4 
2.1 
1.9 
1.6 
1.0 
2.0 
1 .9 
1.9 
1.9 
1.7 
0.6 
0.3 
1.0 
1.9 
1 .1 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
l.O 
1.7 
2 .2 
1.3 
1.5 
1.8 
1.4 
1.6 
1.4 
1.4 
1.0 
1.7 
1.6 
1. 4 
0.6 
0. 3 
29 
36 
31 
32 
36 
30 
3 1 
31 
33 
29 
30 
35 
35 
33 
34 
33 
33 
34 
33 
33 
35 
39 
34 
33 
34 
34 
35 
33 
30 
36 
35 
39 
40 
3200 
2730 
2480 
2770 
2540 
2940 
2130 
2400 
2820 
2500 
2690 
2740 
2 510 
2840 
2600 
2740 
2650 
2760 
2720 
2710 
2630 
2570 
2 B10 
2620 
2560 
2640 
2760 
2680 
2950 
2930 
2910 
2 880 
2620 
33 . 6 2716 
2. 0 119 
1 . 2 70 
29 3150 
36 2750 
31 2430 
33 2780 
31 2660 
33 2690 
29 2390 
31 2310 
35 2620 
40 2530 
34 2610 
34 2610 
35 2 570 
34 2440 
35 2 650 
34 2670 
33 2530 
31 2930 
37 2940 
40 2 560 
33.8 2641 
2 . 0 l 51 
l . 1 86 
Seeds ·pound : No 1983 data. Two-year are 1982. Three year are 1981-1982. 
BRAND ENTRY 
NORTHRUP KING S303 1 
NAPB EX46-9 
PYNE GROVE FAPM P-2260 
S AN DS SOl 22 9 
CENTURY 
AGR YPRO AP250 
JA COBSEN A24 
MERSC HMA N TRUMAN IT 
MIDW ES T OI L SEEDS 3460 
NAP B EX 12-105 
PRAI R I E 6R AN b PB-332 
S BR AN D SS~B 
S TINE 3010 
TRl VALLEY COMET 
DIA~ONO BR AND DX83-3 2 
HOEGE MEYER 350 
HOEGE MEY ER 384 
KR UG ER K3035S 
MC CUBBIN TROY II 
MC CU BB I~ 32~0 
NC+ 3F63 
R IVERS IDE 3 033 
5 BR AND S56 A 
S AND S SO T .:182-1 
S TI NE 3102 
S TOCK SEED 55500 
TR I VALLEY COL T 
WTL SONaL ENO 3 130 
YOUNK ER MAN CU TLAS S 
FUNK G334V 
MC CUBBI~ LEO II 
MC CuR DY 37~8 
NC+ 3F41 
PINE GR OV E F A R ~ P-3300 
S BRA~O S52 A 
WILSONBLENO 3345 
YOU~KERMAN COUG~R 
AS GRO W XP2943 
DE SO Y qOO 
GO LD EN HARVEST H-1320 
HY-VI GOR 10 -40 
TRJ VALLEY BRONCO II 
WIL S ONBLEND 355a 
YOUNKERMA N YSC 3a 
DE SO Y 
DIAMOND BRAND 
KR UGER 
S TIN E 
S TOCK SEED 
AC";FHPRO 
ASGRO W 
KR UGER 
0 IA ~ONO BR AND 
FOt-;TANEL L E 
LAND 0 'LA KES 
OE SO Y 
LA"'O 0 1 LAK ES 
LII\COLN SEED 
OEK AL B 
MC CURDY 
MC C'JRDY 
RIVERSIDE 
ASGRO W 
OEKAL 8 
AVERAGE ALL ENTRIES 
HOAB IT 
919 
0290 
K4085 
320 0 
SS793 
~EAD 
WILL 
AP330 
A3127 
K8336 
PELLA 
03 10 
6 16 1 
L4l05 
HARPFR 
ELF 
BOO 
L4104 
LS 7340 
WOODWOR TH 
EX6 1"5 
V R CLASSIC It 
V R1303 
CU~•B=:RLANO 
202R 
EXP . 81 - 3 
WILL IA~S 82 
A3659 
CX36C 
DIF. REQ. FOR SJG. 5% 
25% 
YI ELD 
8 U/A 
37.7 
39 •1 
39 .1 
:!9 .4 
4 2 . 5 
42.2 
JB .o 
42.8 
3B . 8 
36 .7 
16. 9 
38.1 
39 .7 
39 .0 
34 . 9 
38 .4 
34. 9 
40.6 
41.6 
38.9 
33 . 3 
42.1 
41. 5 
42 . 5 
37.3 
39 .6 
33 . 8 
43.7 
3 1 .t 
43. 6 
39.3 
39 .3 
42.7 
35 .1 
37 .0 
42.5 
39.4 
42.5 
4 2 .6 
36 .7 
41.2 
38 . 8 
35 .7 
35 o 5 
39 .7 
37.8 
41· 7 
36.0 
36 . 9 
29 . 3 
35 .4 
36 . 9 
] 4. 7 
36 . 0 
37. 6 
32 . 9 
39 . 9 
3 1 ·l 
3 4.4 
35 .1 
32 .7 
32 . 9 
4 0 . 0 
33 .3 
34 . 9 
30 . 4 
33 . 0 
]0 . 3 
3 1. 3 
36 .7 
15. 1 
32 . 5 
32.5 
31 . a 
33 . 6 
37 . 2 
6.1 
3.6 
X 
103 
107 
107 
108 
116 
11 6 
104 
117 
106 
101 
101 
104 
10 9 
107 
96 
10 5 
96 
Ill 
114 
107 
9 1 
11 5 
114 
116 
102 
108 
93 
120 
P.5 
119 
108 
108 
117 
Q6 
101 
116 
lOB 
116 
117 
I 01 
113 
1 06 
98 
Q7 
109 
1 04 
114 
99 
101 
9 0 
9 7 
101 
95 
Q9 
103 
90 
109 
85 
94 
96 
90 
QO 
110 
91 
96 
83 
QO 
83 
86 
1 0 1 
96 
89 
R9 
85 
92 
MATURE LODGING HEIGHT 
CATE 
9-21 
9-23 
9-24 
9-25 
9-25 
9-26 
9-26 
9-26 
9- 26 
9 - 26 
9-26 
9-26 
~-26 
9 -26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
S-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
S-28 
Q-2R 
9-28 
9 - 29 
9-29 
9 -29 
Q-29 
9 -29 
9-29 
9-29 
Si-2Q 
9-30 
9-30 
9-30 
9 -30 
9-30 
9-30 
1 o-
10-
I O- I 
10- 1 
10- I 
1 0 - 2 
10- 2 
I 0- 2 
1 o- 2 
10- 3 
I 0- 3 
10- 3 
10- 3 
l 0- 3 
10- 4 
1 a- 4 
10- 4 
1 a- 4 
10- 5 
1 a- 5 
1 0 - 6 
Ia- 6 
1 0 - 6 
1 o- 7 
9-29 
3. 3 
2 .o 
SCORE INCHES 
1. 3 
1.0 
I • 0 
I • ~ 
1. 3 
loO 
1. 3 
loO 
I. 3 
lo B 
1.0 
loO 
1.3 
1.0 
1.3 
2.3 
I .0 
1 . a 
1. 3 
1.3 
1 .o 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 8 
1.0 
1.3 
1. 3 
1 .o 
1.3 
1. 8 
lo5 
loS 
1 .3 
1. 3 
1.0 
1. 8 
1. 3 
I .0 
1.0 
lo 5 
2 .0 
1. 8 
I. 3 
1. 3 
1. 0 
I. 0 
I. 0 
1.3 
I • 0 
1. 0 
loO 
I . s 
1. 3 
I .o 
1. 3 
I. 0 
1.0 
1.0 
I . 0 
I • 0 
I . 0 
I. 3 
I • 0 
1. 3 
I . 5 
1.0 
I. 3 
I . 0 
1. 0 
1. 0 
I .3 
I . 3 
1. 0 
I. 0 
1.2 
0. 5 
0. 3 
33 
33 
32 
3 1 
32 
30 
36 
31 
31 
34 
29 
35 
3 1 
32 
34 
35 
32 
36 
3 1 
32 
34 
32 
3 0 
33 
35 
31 
33 
29 
34 
33 
33 
35 
32 
32 
33 
3 1 
35 
32 
30 
36 
33 
33 
35 
34 
32 
2 1 
34 
33 
3 6 
33 
33 
29 
31 
29 
29 
35 
33 
35 
3 1 
36 
30 
25 
32 
34 
3 1 
33 
35 
38 
3!: 
36 
34 
32 
35 
28 
3 5 
32. 5 
2. 1 
1. 3 
Yi e 1 d in bus he 1 s per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. The % y i e 1 d 
s hould be used to make compari sons with entries in the early test in this area. 
17 
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YIELD MAT URE LODGING HEIGHT SEEDS 
BRAND Ell TRY BU/A % DATE SCORE INCHES POUND 
--------------------fwo:vfA"RiivERii(;[--------------------------
PINE GROVE FARM 
AGRIPRO 
Rl IIERSIDE 
STINE 
HOE GEM EYER 
HOEGEMEYER 
MC CUBBIN 
MC' CURDY 
MERSCHMAN 
S BRAND 
S BRAND 
SANDS 
STINE 
TR l II ALLEY 
WllSONBlENU 
YOUNKERMAN 
DIAMOND BRAND 
MC CUBtliN 
STOCK SEED 
"llSONBlEND 
YOUNKERMAN 
ASGROW 
FONTANEllE 
1..1 NCOLN SEED 
JIAMOND BRAND 
TRI \/AllEY 
U~ND 0' LAKES 
Rl\IE RS I DE 
AS GROW 
DEKALB 
CEll TUR Y 
P-2260 
AP250 
3033 
3102 
MEAD 
3 50 
3 84 
TRCY II 
3758 
TRUMAN II 
S 52 A 
S56A 
SOl 382-1 
30 10 
COMET 
3130 
CUTLASS 
D2 90 
L EC I I 
ss 793 
3550 
COUGAR 
A3127 
6161 
L S 7340 
HOBBIT 
PELLA 
WU.l 
wOODWORTH 
D310 
BRONCO II 
l4104 
CUMBERLAND 
202R 
A3659 
CX380 
ELF 
WILLIAMS 82 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
AGR IPRO 
S BRAND 
HOEGEMtvER 
STINE 
STOCK !>EED 
lniLSONBLEND 
w!LSONBLEND 
YOUNKERMAN 
YOUNKERMAN 
ASGROW 
FONTANELLE 
TRI VALLEY 
AS GROW 
UEKALB 
C ENTUK Y 
AP250 
S52A 
MEAD 
384 
3010 
SS793 
3130 
3550 
COUGAR 
CuTlASS 
PEllA 
A3127 
61{: 1 
HOBBIT 
Wlll 
WOCDWORTH 
BRCNCD II 
CUMBERLAND 
A3659 
CX3 80 
ELF 
AV ERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG . 5% 
25% 
46.5 
48.5 
44.7 
49.0 
50.8 
44.4 
46.0 
47.7 
48.9 
50 .4 
49.1 
49.8 
50.5 
46.o 
49.5 
4~.2 
42.4 
50.3 
45.1 
47.8 
46. b 
46.6 
4 9 .8 
46.5 
44.8 
46.0 
47.5 
49.1 
40.9 
40.6 
41.1 
47.1 
43.7 
46.4 
45.6 
42.6 
40.6 
43.9 
42.4 
46.3 
5.1 
3.0 
106 
111 
10 2 
11 2 
116 
101 
105 
109 
112 
115 
112 
114 
115 
106 
113 
103 
97 
115 
10 3 
109 
106 
106 
114 
106 
10 2 
10 5 
108 
11 2 
93 
93 
94 
107 
100 
106 
104 
97 
93 
10 0 
97 
THREE-YEAR AVERAGE 
45.3 
44.8 
49.6 
44.2 
47.5 
48.0 
45.7 
43.5 
45.2 
48.7 
49.1 
47.3 
46.9 
45.4 
46.1 
41.8 
40.4 
47.0 
45.1 
42.9 
40.6 
43.3 
45.4 
4.2 
2.5 
10 5 
10 3 
!15 
102 
110 
ill 
106 
100 
104 
112 
113 
10 9 
108 
105 
106 
97 
93 
10 9 
104 
99 
94 
100 
% yi e1 d based on average of Century, Mead and \'oodworth. 
9-30 
9-30 
10- 1 
10- 1 
10- 2 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
1 0- 7 
10- 8 
1 0- 8 
10-10 
10-10 
10-11 
10-11 
34 . 6 
4.4 
2 0 5 
9-27 
9-28 
9-29 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
1 o- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 3 
10- 6 
1 0- 6 
10- 7 
31.2 
3 01 
1. 8 
1 .a 
2 .0 
1.6 
1 .6 
1.8 
1.0 
1.6 
2 .3 
2 .0 
2 .0 
1 .9 
1.8 
1.8 
2 .4 
2 .0 
1.6 
1.8 
2 .0 
1.6 
1.9 
1.5 
2 .0 
1.9 
1.4 
1.5 
1.4 
1.0 
1.5 
1 .9 
2 .0 
1. 5 
2 .1 
1.9 
2 . 0 
1.5 
1.0 
1.6 
1 .o 
2 . 0 
1 0 7 
0.8 
0 0 5 
1. 0 
1.4 
1.5 
1.0 
1.9 
1.7 
1 .3 
1.5 
1.7 
1.6 
1.7 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.7 
1 . 8 
1.7 
1.0 
1.4 
1. 0 
1 0 4 
0.7 
0.4 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1982. Three-year are 19[31- 1982. 
33 
35 
41 
35 
35 
33 
37 
4 0 
36 
36 
36 
36 
37 
39 
36 
38 
38 
37 
38 
39 
37 
3 9 
38 
33 
37 
36 
24 
38 
35 
37 
39 
40 
38 
39 
38 
33 
40 
27 
39 
2390 
2 720 
26 10 
2670 
3010 
2900 
2660 
2750 
3010 
2900 
2970 
2930 
3000 
2720 
3020 
2680 
2690 
303 0 
2650 
2750 
2440 
2660 
2 79 0 
3020 
2500 
2520 
2570 
2200 
2620 
3030 
2320 
2730 
2 400 
2360 
2340 
2 770 
2530 
2 750 
2 500 
36.5 2695 
2 0 1 10 7 
1 0 2 63 
33 
40 
36 
33 
40 
36 
36 
38 
38 
38 
37 
3 7 
34 
36 
26 
36 
~ 7 
40 
39 
33 
39 
28 
2 300 
2460 
2820 
2840 
2690 
2950 
2390 
2650 
2 560 
2 720 
29 7 0 
2200 
2990 
2410 
2 540 
2 650 
3030 
2 75 0 
2360 
2 740 
2 580 
2800 
35.9 2655 
2.3 156 
1 0 3 88 
19 
Table 15. Mead nonirrigated soybean performance. Saunders County. 1983. 
Variety Yield Mature Lodging Height Seed Grams bu/A Sept. score inches quality 100 seeds 
Weber 28.1 10 1.0 25 1.5 12.1 
Amsoy 71 31.1 12 1.0 31 3.1 15.6 
'1 Corsoy 79 36.4 13 1.8 31 2.4 15.0 
1 Exp. 83-4 36.3 13 1.0 28 3.9 18.6 
Neb soy 34.7 13 1.3 28 2.9 16.4 
Century 34.2 14 1.0 27 2.3 17.6 
Platte 45.9 15 1.0 31 3.1 16.9 
Amcor 42.6 18 2.3 37 2.3 16.9 
Elgin 40.2 18 1.3 28 2.1 15.9 
Mead 36.8 18 1.5 27 2.0 15.3 
U75633 38.9 18 2.0 34 2.0 18.1 
Pella 41.3 20 1.5 30 1.8 17.3 
Woodworth 37.6 20 2.0 38 1.4 14.0 
Will 38.8 22 2.0 31 1.4 15.8 
Williams 82 38.1 26 2.0 36 1.3 15.0 
Exp. 83-3 38.6 26 1.8 33 1.6 16.5 
Cumberland 40.0 26 1.8 33 1.9 17.7 
Hobbit 42.2 26 1.0 22 1.3 14.9 
Harper 43.0 26 1.8 30 1.9 19.7 
1 Average all entries 38.6 18 1.5 28.9 2.1 16.3 
1 Dif. req. for sig. 5% 5.1 2.9 0.6 2.7 0.5 1.5 
25% 2.9 1.7 0.3 1.6 0.3 0.9 
Table 16. Mead nonirrigated soybean performance. Saunders County. 1979-1983. 
Grain yield, bu/A 
Variety 
1981 1 1982 1981-83 1979-83 Mature 1979 1980 1983 I date average average ! 
I 
Weber ---- ---- 51.0 48.7 28.1 42.6 
Corsoy 79 36.9 44.5 53.3 45.1 36.4 44.9 43.2 ----
Amsoy 71 35.5 43.8 50.7 
---- 31.1 ---- ---- 9-22 
Exp. 83-4 ---- ---- ---- ---- 36.3 
Nebsoy 33.9 44.1 54.3 52.3 34.7 47.1 43.9 9-22 
Century 33.4 48.6 60.0 55.9 34.2 50.3 46.4 9-23 
Platte 40.7 47.1 56.7 57.2 45.9 53.3 49.5 9- 23 
Amcor 40.4 41.5 53.0 49.6 42.6 48.4 45.4 9-27 
Elgin ---- ---- ---- ---- 40.2 
Mead 38.6 47.8 50.8 54.2 36.8 47.3 45.6 9- 28 
U75633 ---- ---- ---- ---- 38.9 
Pella 42.0 51.2 55.5 ---- 41.3 
Woodworth 40.3 48.1 49.0 46.8 37.6 44.5 44.4 9-29 
Will 38.6 51.2 53.7 52.8 38.8 48.4 47.0 9-30 
Williams 82 ---- ---- 53.0 ---- 38.1 
Exp. 81-3 - ---· ---·- -.--- ---- 38.6 -·--·- --.- -. ----
Cumberland 34.6 48.8 53.6 ---- 40.0 
Hobbit 46.8 55.0 72.6 61.9 42.2 58 . 9 55.7 10- 3 
Harper 
---- ---- -·--- ---- 43.0 
Dif. req. sig. 5% 5.2 6.9 4.9 5.8 5 . 1 6.7 4.6 2 .3 
25% 3.0 3.9 2.8 3.3 2.9 3.8 2.6 1. 3 
1979-1983 average 
Lodging Height Seed 
score inches quality 
2 .3 36 2.1 
1.5 32 2. 7 
1.3 31 2.3 
1.4 34 3.1 
2.7 40 2.4 
1.3 29 2.2 
1.9 37 2.1 
1.7 32 1.7 
---
..,.-
1.1 23 1.4 
0.5 3.3 0.4 
0.3 1.9 0.2 
Grams 
N 
0 
100 seeds 
16.3 
18.4 
19.5 
17.5 
17.1 
15.9 
15.2 
17.2 
17.6 
1.0 
0.6 
21 
Table 17. Mead irrigated soybean performance. Saunders County. 1983. 
Variety Yield Mature Lodging Height Seed Grams bu/A Sept. score inches quality 100 Seeds 
·-~-
Exp. 83-4 53.7 14 1.5 35 3.5 18.9 
Weber 52.0 15 2.3 35 1.5 14.5 
Nebsoy 55.7 18 2.0 39 2.4 19.0 
Cor soy 79 57.1 18 2.8 39 2.0 16.7 
Platte 54.4 18 2.0 37 1.9 16.4 
Elgin 54.9 19 3.3 36 1.1 16.2 
Century 56.7 20 2.0 39 1.1 18.8 
Amsoy 71 56.0 21 3.0 46 2.1 16.7 
Mead 49.1 23 2.5 38 1.6 16.0 
Pella 52.7 23 2.5 42 1.4 19.1 
Am cor 57.9 24 3.8 44 2.0 15.8 
U75633 57.0 25 3.3 47 1.3 17.8 
Woodworth 47.9 25 3.5 45 1.0 15.2 
Will 50.0 26 3.3 35 1.1 15.9 
Harper 50.4 27 2.5 41 1.5 18.5 
Cumberland 49.9 27 3 . 0 43 1.4 16.7 
Hobbit 52.6 27 1.5 22 1.0 15.7 
Exp. 83-3 45.1 27 2.5 42 1.0 16.5 
Williams 82 45.3 28 3.3 45 1.0 15.0 
Average all entries 52.5 22.4 2.7 39 1.6 16.8 
Dif. req. for sig. 5% 5.7 2.3 0.8 9.5 0.3 1.0 
25% 3.3 1.4 0.5 5.5 0.2 0.6 
Table 18. Mead irrigated soybean performance. Saunders County. 1979-1983. 
Grain yield, bu/A I 
Variety 1981-83 1979-83 1979 1980 1981 1982 1983 Mature 
average average date 
Exp. 83-4 ---- ---- ---- ---- 53.7 
Weber ---- ---- 54.8 49.9 52.0 52.2 
Corsoy 79 33.0 53.6 51.8 50.3 57.1 53.1 49.2 9-24 
Neb soy 34.0 51.2 55.1 53.5 55.7 54.8 49.9 9-25 
Platte 39.1 61.4 55. 7 54.6 54.4 54.9 53.0 9-26 
Elgin ---- ---- ---- ---- 54.9 
Century 32.9 57.2 56.7 54.5 56.7 56.0 51.6 9-26 
Amsoy 71 34.5 48.5 51.3 ---- 56.0 
Amcor 34.7 49.2 47.6 52.6 57.9 52.7 48.4 9-30 
Mead 38.5 56.4 48.5 51.0 49.1 49.5 48.7 10-1 
Pella 43.3 50.7 45.0 ---- 52.7 
U75633 ---- ---- 55.0 ---- 57.0 
Woodworth 40.7 48.8 44.6 47.6 47.9 46.7 45.9 10.2 
Will 40.5 53.9 50.8 52.7 50.0 51.2 49.6 10-2 
Harper ---- ---- ---- ---- 50.4 
Cumberland 35.6 54.9 47.1 
---- 49.9 
Hobbit 48.9 65.4 68.6 60.7 52.6 60.6 59.2 10-2 
Exp. 83-3 ---- ---- ---- ---- 45.1 
Williams 82 
---- ----
43.3 
----
45.3 
Dif. sig. 5% 5.6 5.6 5.0 5.8 5.7 6.2 5.0 3.1 
25% 3.2 3.2 2.9 3.4 3.3 3.5 2.9 1.8 
1979-1983 average 
Lodging Height seed 
score inches quality 
2.6 39 2.0 
1.6 35 2.6 
1.7 37 2.2 
1.6 36 2.0 
3.0 42 2.4 
1.6 35 2.0 
2.5 41 1.7 
2.2 35 1.9 
1.3 23 1.4 
0.5 2.7 0.3 
0.3 1.6 0.2 
Grams 
100 seed~: 
16.3 
18.5 
16.7 
18.7 
16.6 
15.8 
15.4 
16.9 
17.9 
1.0 
0.6 
N 
N 
23 
Table 19. Lincoln nonirrigated soybean performance. Lancaster County. 1983. 
Variety Yield Mature Lodging Height Seed Grams bu/A Sept. Score inches quality 100 seeds 
Weber 30.2 9 1.0 31 1.5 10.3 
Corsoy 79 33.2 10 1.1 38 1.9 12.0 
Century 33.9 11 1.0 30 1.9 14.0 
Exp. 83-4 24.9 11 1.0 33 3.3 13.9 
Neb soy 33.1 11 1.0 31 3.0 14.3 
Amsoy 71 33.1 12 1.0 40 1.9 12.0 
Elgin 31.5 12 1.0 30 3.1 12.0 
Platte 38.9 13 1.0 35 2.5 13.0 
Am cor 35.5 15 1.1 43 2.3 12.5 
U75633 37.2 19 1.0 40 1.9 13.9 
Mead 36.1 19 1.0 28 2.1 13.8 
Pella 33.4 19 1.0 33 1.8 15.9 
Hobbit 24.4 20 1.0 13 1.6 16.0 
Woodworth 36.7 20 1.0 38 1.8 12.4 
Will 32.3 22 1.0 31 1.4 13.2 
Cumberland 33.9 23 1.1 35 2.0 13.8 
Harper 30.5 23 1.0 31 1.9 16~0 
Exp. 83-3 13.7 25 1.0 36 1.5 14.1 
Williams 82 30.0 26 1.1 37 1.6 12.7 
Average all entries 32.7 17 1.0 33.3 2.1 13.5 
Dif. req. for sig. 5% 5.6 1.5 2.5 0.6 0.9 
25% 3.2 0.9 1.5 0.4 0.5 
Table 20. Lincoln non i rrigat ed soybean performance . Lan caster County. 1.979-1983. No 198 2 data. 
I Grain yield, bu/A 1979-1983 average 
Variety I 1981-83 1979-83 Mature Lodging Height Seed i 1979 1980 1981 1983 Sept. inches quality average average score 
Weber ----
---- 63.5 30.2 46.9 
Corsoy 79 41.8 37.4 60.8 33.2 47.0 43.3 15 2.4 37 2.4 
Exp. 83-84 ---- ---- ---- 24.9 
Nebsoy 43.9 41.6 59.5 33.1 46.3 44.5 17 1.5 33 3.1 
Platte 51.8 47.1 67.2 38.9 53.1 51.3 18 1.2 36 2.7 
Elgin 
---- ---- ---- 31.5 
Amsoy 71 39.5 43.2 57.9 33.1 45.5 43.4 19 2.0 41 2.6 
Century 46.8 47.6 64.4 33.9 49.2 48.2 20 1.4 32 2.3 
Amcor 36.4 38.4 61.4 35.5 48.5 42.9 21 2.4 40 2.6 
Mead 53.9 40.8 66.6 36.1 51.4 49.4 23 1.4 30 2.5 
U75633 ---- ---- 70.5 37.2 53.9 
Will 48.0 46.5 63.4 32.3 47.9 47.6 24 1.3 30 2.0 
Pella 44. 7 47.7 66.0 33.4 49.7 48.0 24 1.5 36 2.5 
Woodworth 45.0 41.5 62.3 36.7 49.5 46.4 25 1.5 39 2.0 
Hobbit 52.0 48.6 62.8 24.4 43.6 47.0 25 1.0 18 1.8 
Cumberland 40.6 39.7 66.4 33.9 50.2 45.2 27 1.6 34 2.6 
Harper --- ---- ---- 30. 5 
Exp. 83-3 
---- ---- ---- 31.7 
Williams 82 ---- ---- 58.9 30.0 44.5 
Dif. sig. 5% 9.4 N.S. 7.0 5.6 8.3 5.2 2.2 0.5 3.5 0.3 
25% 5.5 N.S. 4.1 3.2 3.2 3.0 1.3 0.3 2.1 0.2 
Grams 
100 seeds 
16.1 
18.2 
16.5 
16.4 
18.4 
16.7 
16.6 
16.9 
19.1 
15.3 
18.1 
17.8 
2.0 
1.2 
N 
~ 
BRAND 
AGRIPRD 
NORTHRUP KING 
ENTRY 
NEB SOY 
AP240 
PLATTE 
53031 
CENTURY 
~lOWEST OILSEEDS 3460 
RIVERSIDE 3033 
AGRIPRO 
JACOBSEN 
KRUGER 
LAI\0 O'LAKES 
MC CUBBIN 
NAPS 
NC+ 
PRAIRIE BRAND 
S BRAND 
TRI VALLEY 
WIL S ONBLEND 
YOUNKER MAN 
AP250 
B24 
K4085 
L420 7 
LEO II 
EX12-105 
2090+ 
ZENITH 
S52B 
BRADLEY 
3130 
YSC 32 
U-75633 
ASGROW XP2943 
DE SOY 875 
DEKALB EX20I I 
FONTANELLE 5454 
HOEGEMEYER 3B4 
KRUGER K3035S 
MCCUBBIN TROY II 
MERSCH~AN TRUMAN It 
NC+ 3F63 
PINE GROVE FARM P-3310 
PINE GROVE FARM P-2350 
SAI'IIOS SCI 'EXP. 390A 
STINE JOIO 
TR I VALLEY ARIJNCO I I 
~ILSONBLEND 3345 
YOUNKEH~A~ CUTLASS 
PELLA 
AGRIPRO AP330 
DEKALB CX321 
GOLDEN HARVEST H-1320 
HOEGEME YER 350 
~C CUBBIN 60314 
MC CURDY 3 7~8 
NC+ 3F4 1 
PRAIRIE BRAND PB-332 
S BRAND S52A 
STINE 3102 
HARPER 
WILL 
WOODWORTH 
DE SOY 830 
DE SOY 919 
MC CURDY ~L3 
PINE GROVE FARM P-3300 
S BRAND S55B 
TPI VALLEY COMET 
YO~NKER~AN YSC 42 
CU~BFRLANO 
HO'JBIT 
'-~~EA.D 
ASGROii A3127 
DIAMOND BR ftNO D2QQ 
KRUGER K4J2C) 
LA"O O•LAKES L4104 
S A NOS SOt EXP . 301 
SA~OS SO l 322 
S TI NE 30~0 
FONTANELLE fi16 1 
RIVERSIDE 202R 
D IAMON D BR AND 03 10 
LA"O O'LAKES 
AVERAGE ALL ENTRIES 
EXP . 83 - 3 
WILLIA,_. 5 82 
L41 06 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A X 
26.1 
28.3 
34.2 
26.3 
33.2 
29.4 
32.8 
36.1 
33.2 
32.9 
32 .2 
33.3 
30. 5 
35 .7 
32 .6 
31.2 
34.5 
30.5 
35.5 
3B.o 
36.9 
33.7 
33.3 
36.8 
33.B 
33.6 
34.9 
34.6 
34.9 
33.2 
28.2 
38.6 
35.6 
31.0 
33. I 
33.9 
36.7 
33.7 
36.3 
36.6 
34.7 
36 .9 
34.4 
33o5 
31.4 
33.6 
34.4 
33 .6 
36.3 
32 .4 
34.2 
3B.3 
35.0 
32oB 
19.2 
30.3 
29.4 
27 .0 
37.e 
)1. 0 
32.2 
3 1.2 
33.2 
32.6 
32.7 
19.4 
32.6 
3 1.6 
33 . 5 
33ol 
3 1.3 
36 . I 
25 . 9 
33. 1 
4.6 
2.i 
74 
81 
9B 
75 
95 
B4 
94 
103 
95 
94 
92 
95 
B7 
102 
93 
69 
9B 
B7 
101 
lOB 
105 
96 
95 
105 
96 
96 
100 
99 
100 
95 
BO 
110 
102 
AB 
94 
97 
105 
96 
104 
104 
Q9 
105 
9B 
96 
90 
96 
98 
96 
104 
92 
9B 
109 
100 
94 
112 
86 
B4 
77 
lOB 
8B 
92 
89 
95 
93 
93 
55 
93 
90 
96 
94 
89 
103 
74 
MATURE LODGI~G HEIGHT 
CATE SCORE INCHES 
9- 9 
9- 9 
~-10 
9-10 
9-11 
9-13 
9-13 
9-14 
9-15 
9-15 
9--1 'i 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-15 
9-16 
9-16 
<;-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-16 
9-17 
9-17 
9-17 
9-17 
9-17 
9 -17 
9-17 
9-17 
9-17 
9-17 
9-17 
9-IB 
9-1B 
9-18 
9-1B 
9-IB 
9-1B 
9-18 
9-18 
9-IB 
9-16 
9 -1 9 
9-19 
9-19 
9-19 
<;-19 
9-19 
9-19 
9-19 
li-19 
9 -1 9 
9 - 20 
<il-20 
<il - 2 1 
9-22 
9 - 23 
9 -25 
9-17 
2 0 1 
1 0 2 
loO 
I .0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
t.o 
1.0 
I. 3 
I. 3 
1 ·5 
1.0 
I. 0 
I. 0 
I .0 
1.0 
1.3 
I .0 
1.3 
loO 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.s 
1 .e 
1. 3 
I. 0 
I. 3 
1.0 
I. 3 
I. 0 
1.3 
loO 
1.0 
loO 
1.3 
1.0 
I .0 
I .o 
1.3 
I • 0 
I. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
I. 0 
1.3 
1.3 
lo S 
loB 
I .o 
I. 3 
I. 0 
I. 0 
I. 0 
1. 5 
1.0 
I . 5 
1.3 
1. 8 
I • 0 
I • 3 
,1. 0 
I. 0 
I. 0 
1.0 
I. 3 
1. e 
1.2 
0 0 4 
0.3 
29 
26 
31 
30 
2B 
30 
31 
36 
30 
34 
29 
33 
29 
30 
30 
30 
31 
32 
30 
37 
29 
31 
31 
34 
34 
30 
29 
32 
31 
30 
29 
33 
32 
33 
33 
29 
31 
31 
31 
33 
31 
31 
31 
31 
32 
29 
29 
27 
29 
35 
33 
32 
36 
32 
33 
32 
31 
33 
24 
27 
2B 
30 
32 
34 
34 
29 
3 1 
2~ 
32 
3 1 
31 
35 
37 
31. 1 
3.2 
1.9 
Yield in bushels per acre and % of average of Pella, Williams 82 and Woodworth. The % 
yield should be used to make comparisons with the late entires in this area. 
25 
26 
l~~~-1~-~~~IHEA~l-~1BE~~£!~~0RM~~~~--~EMA~-~Q~NITl~-J~~lY_!NT~LE5~_J2§~~~3l~--------
YIELD HA TURE LODGING HEIGHT SEEDS 
BRANU ENTRY BU/A % DATE SCORE INCHES POUND 
-------------------------------------------------------------------------------TWO-YEAR AVERAGE 
NEB SOY 38.4 89 9-19 1.1 32 2380 
PLATTE 45.4 10 5 9-19 1 .1 33 2730 
AGRIPRO AP240 38.9 90 9-19 1.3 31 2860 
CEt\TURY 43.5 101 9-21 1.0 ;32 2270 
IH VERS lDE 3033 44.9 104 9-23 2.0 34 2800 
TRl VALLEY BRADlEY 45.4 105 9-23 1.8 34 2620 
AGRIPRO AP250 44.1 102 9-24 2.1 41 2610 
DEKAlB CX321 44.9 104 9-24 2.6 36 2660 
LAND O•LAKES L4207 42.5 98 9-24 2.6 34 2500 
PINE GRUVE FARM P-2350 42.7 99 9-24 2.1 34 2630 
PINE GHOVE FAHM P- 3310 44.3 103 9-24 2.1 36 2680 
PRAIRIE BRANU ZENITH 44.3 10 3 9-24 2.4 36 2640 
PELLA 45.7 106 9-25 1 .3 36 2290 
FONTANELLE 5454 44.6 103 9-25 2.0 38 2640 
HOEGEMEYER 384 43.4 100 9-25 2.8 39 2660 
KRUGER K3035S 44.7 103 9-25 1.6 36 2760 
MC CUBBIN LEC 11 43.8 101 9-25 2.4 39 2570 
MC CUBB1N TROY 11 44.1 102 9-25 2.6 34 2740 
MERSCHMAN TRUMAN 1I 45.5 10 5 9-25 2.4 36 2720 
s BRAND S52A 45.8 106 9-25 2 .o 34 2750 
STIN E 3010 44.2 102 9-25 2.3 37 2730 
STINE 3102 45.2 105 9-25 2.1 34 2820 
t~ILSONBLEND 3130 40.9 95 9-25 2.3 39 2 570 
YOUNKERMAN CUTLASS 41.8 97 9-25 1.9 35 2 760 
MEAD 41.9 97 9-26 1.0 32 2 880 
WOODwORTH 40.7 94 9-26 1.8 39 2890 
GOLDEN HARVEST H-1320 47. 7 110 9-26 1.9 37 2750 
MC CURDY 3758 45.3 10 5 <1-26 2.5 37 2680 
IRI VAlLEY COMET 42.7 99 9-26 2.1 37 2490 
CU.I"BERLAND 39.0 90 9-27 2.1 37 2240 
HOBBIT 48.7 113 9-27 1 .o 25 2490 
wILl 44.5 103 9-27 1.4 34 2540 
ASGROW A3127 45.8 106 9-27 1.5 33 2930 
FONTANELLE 6161 44.6 10 3 9-27 1.5 35 2480 
LAND O•LAKES L4104 41.0 95 9-27 1.8 40 2320 
RIVERSIDE 202R 40.3 93 9-27 1.4 37 2370 
STINE 3 0 60 45.1 104 9-27 2.1 37 2500 
YOUNKERMAN YSC 42 42.1 99 9-27 2.0 37 2580 
DI AMONO BRAND 0310 41.9 97 9-29 1.6 37 2380 
AVERAGE ALL ENTRIES 43.6 24.9 1.9 35.5 2613 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 5. 2 2. 5 1.2 3.3 l 36 
25% 3.0 l . 4 0.7 1.9 79 
% yield based on average of Williams 79 (82 in 1983) and l~oodworth. 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1982. 
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I6~~~11~_5Q~lHJ~ST_S~J~s~~£~~[~R~8~~l~-~~~A~~-~o~~IY~-1~RlL~~I~L~~--l~l~=l~8J~--------
YIELD MATURE LODGING HEIGHT SEEDS 
BR AN D EI\TRY BU/A % DATE SCORE INCHES POUND 
---------- -------------------------------------------------------------
THREE-YEAR AVERAGE 
NEBSOY 41..8 92 9-17 1.4 36 2290 
CEHURY 45.8 101 9-19 1.8 36 2210 
AGRlPRQ AP250 44.9 99 9-22 2.6 43 2550 
MEAD 44.8 99 9-23 1.5 35 2810 
PELLA 47.7 105 9-23 1.8 39 2200 
HOI:GEMEYER 384 46.8 103 9-23 3.2 42 2600 
s llRAND S52A 48.2 107 9-23 2.4 38 2710 
SfiNE 3010 47.1 104 9-23 2.1 40 26.30 
>d L SLNtll END 313\.J 43.8 97 9-23 2.8 41 2500 
YOUNKERMAN CUTLASS 46.3 102 9-23 2.4 39 2690 
wCCDWORJH 42.8 95 9-24 2.2 42 2820 
FONTANELLE 5454 47.9 106 9-24 2.3 42 2 590 
HCBBIT 51.3 ll3 9-25 1.3 26 2570 
WILL 46.2 102 9-25 2.0 36 2480 
ASGROW A3127 49.8 110 9-25 1.8 36 2870 
LAND 0'LAKE5 L4104 44.5 98 9-25 2.6 42 2360 
CU1'18ERLAND 43.2 95 9-26 2.5 40 2190 
AVERAGE ALL ENTRIES 46. 1 2 3. 1 2.2 38.4 2534 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 4. 1 1.7 0.9 3. 1 1 39 
25% 2 . 3 1 . 0 0.5 1 . 8 78 
----·---------------------·---------------------------------------·--------
FOUR-YEAR AVERAGE 
N EBSUY 38.1 92 9-17 1.3 35 2640 
CENTURY 41.0 99 9-19 l.6 35 2 540 
MEAD 40.d 98 9-23 1.4 34 3050 
PElLA 42.7 103 9-23 1.6 39 2440 
W CCDWORTH 40.2 97 9-24 1.9 41 3000 
HCBBlT 4o .1 111 9-25 1.2 25 2 810 
Wlll 43.1 10 5 9-25 1.8 35 2710 
CUf>',f>ERLAND 39.8 96 9-26 2.1 39 2340 
AVERAGE ALL ENTRIES 41 . 6 22.8 1.6 35.4 2691 
DIF. REn. F'1R SIG . 5% 4.0 2.3 0. 7 2. 7 1 9 2 
2[:: ".' J /u 2.3 1 . 3 0.4 1.5 1 0 9 
------·------------------------·-------------------------------------------
FIVE-YEAR AVERAGE 
NEB SOY 38.1 Btl 9-17 1.4 35 2680 
CENTUKY 42.9 100 9-19 1.7 36 2 560 
MeAD 42.2 98 9-23 1.5 34 3070 
PHLA 43 .8 102 9-23 1.7 39 2480 
WLCDWORTH 42.4- 9tl 9-24 2 .1 41 3000 
I"'ILL 44 .7 104 9-25 1.9 36 2740 
CUI-'BERlANlJ 42.0 97 9-26 2.3 40 2420 
AVERAGE ALL ENTRIES 42.3 22.4 1 . 8 37.3 2707 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 3.9 2. 1 0.5 ].7 1 7 2 
25% 2. 2 1.2 0. 3 1.0 98 
% yield based on average of Williams 79 (82 in 1983) and Woodworth. 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1981-1982, etc. 
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RR AND 
hORIZON 
HOE GE '1 E YE:1 
FOI\TANELLE 
S BR AND 
S f:lP.ANQ 
TRI VALL E Y 
OE SO Y 
t<PUGI::R 
LAI\D O'LAKES 
STI'lE 
TPI VALLEY 
·ofiLSONULENC 
D IA•10ND EJR A"lD 
KRUG ER 
KPUGE'l 
YOUNKERMAN 
YOUNKER"1AN 
FON'fANELLE 
'32 
384 
n5o s 
SS5A 
S60C 
CHAR GER 
0 ELLI\ 
866 
K8330 
G0-41 
3350 
TV-32 
3550 
W0 '1D',o/ OP TH 
Cl325 
KB320 
K4120 
DART 
VP-3 
6464 
HOEGE~E YER 392 
MIDWEST O !LSEEDS 4400 
S BRANO 
TR ( VALLEY 
WIL S ONOLE'lD 
YOUNKE FlMAN 
DE SOY 
DIAMOND BR AND 
MC CUBEHN 
NC+ 
RTVERSlDE 
FUNK 
MC CURDY 
563 
TV-39 
186 5 
YSC 42 
955 
OX83-J'• 
1'>031 6 
3DfH 
2024 
t=:xo. 81-3 
GJ396 RRf\N9 
500A 
UNION 
'fllLLTA"S 82 
ASG RO W A3f>59 
M[QW ~S T OT LSE~DS 4470 
ELF 
AGRIPQO 
ASGR OW 
DEKALA 
Me cueeiN 
NORTHRUP KING 
STl"lE 
AGR[PQO 
DEKI\LB 
OIAI~ONO ORAND 
GOLDEN HAfl\IEST 
ST l'lE 
MC CU8 B lN 
AP350 
A396 6 
CX330 
AL RANY IT 
54501 
4.320 
SPARKS 
IIP420 
EX61S 
DX63-42 
H-1420 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YI E LD 
BU/A X 
32.6 
3J.o 
35.9 
35. I 
34.8 
32.5 
]4. 9 
35.3 
37.1 
36 .5 
~4. 1 
33.3 
32.5 
]6. 1 
31.7 
33.0 
34 .9 
34.2 
31.9 
11.2 
33.7 
34.6 
34.= 
32.5 
30.7 
35.7 
33,8 
34.2 
12. 5 
35.3 
30.4 
32.6 
34.5 
33.4 
33.3 
:n.o 
34. 1 
28.2 
33. 3 
~2.6 
13. 7 
33.9 
32.6 
27.0 
31 • 3 
13.2 
29.3 
32.2 
31.9 
27.') 
26.7 
27.0 
32.9 
4.5 
2.6 
95 
95 
104 
10 1 
100 
94 
1 0 1 
1 02 
107 
105 
96 
'16 
94 
104 
91 
95 
101 
99 
92 
90 
97 
100 
100 
94 
flY 
103 
97 
99 
<l4 
102 
P8 
94 
1 00 
96 
96 
95 
<)6 
'l1 
96 
04 
97 
98 
94 
78 
90 
96 
85 
OJ 
92 
so 
77 
78 
MA'fURE 
CI\TF 
9 -14 
9-15 
9-17 
9-17 
9-17 
9-17 
9-18 
9 -18 
9-lfl 
9 -1 .'1 
9-1A 
9-18 
9-1"1 
9-19 
9-19 
9-1 Q 
9-19 
9-19 
9-19 
9-20 
9-2') 
Si-20 
9 -20 
9-20 
9-20 
9-20 
<;- 21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-2? 
9-22 
9-22 
9 -23 
9-2~ 
9-23 
9-23 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9 -24 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-27 
9-21 
2.0 
1.2 
LCDGII\G HEIGHT 
SCORE 
1 • 0 
1.0 
I • 0 
I • 0 
l. 0 
I. 0 
1.n 
1. 0 
1. 3 
1 • 3 
1 • 0 
I, 0 
l. 0 
l • 0 
1 • 3 
l. 0 
1.0 
1 • (l 
1 • 0 
l. 0 
1. 0 
1 • 0 
!.0 
1 • 3 
1. 0 
I • 0 
I • Cl 
l • 0 
l. 3 
l. 3 
1 • 0 
1 • n 
1. 0 
I • 0 
I • 5 
1. 0 
1 • 0 
1. 3 
I. 0 
1. 0 
1 • 3 
1.0 
1. 8 
1 • J 
1 • 0 
1. 0 
1. 3 
1. 3 
1 • 3 
1. 0 
1 • 0 
2.0 
1.1 
0.4 
0. 2 
II\CHES 
31 
3 1 
28 
26 
28 
32 
29 
32 
2a 
3C 
32 
27 
2!:l 
32 
28 
2·9 
] 1 
lC 
29 
31 
30 
32 
3C 
30 
2<; 
31 
29 
34 
27 
30 
33 
29 
31 
JJ 
3 5 
31 
27 
31 
21 
34 
34 
3 l 
34 
35 
31 
::12 
37 
31 
33 
32 
30 
38 
30.7 
2.9 
1.7 
Yield in bushels per acre and % of average of Pella, Williams 82 and \~oodworth. The % 
yield should be used to make comparisons with the early entries in this area. 
Yl ELD MATURE LODGING HEIGHT SEEDS 
BRAND ENTRY BUJA % DATE SCORE INCHES POUND 
----------------------fi.Jo:v"EA"R""Av"ER"A"GT--------------------------------
HORIZON 
S BRAND 
S BRAND 
niLSOI\BlEND 
STINE 
YOUNKEKMAN 
DIAMONU BRAND 
RIVERSIDE 
TRI VALLEY 
fONTANELlE 
AS GROW 
i.lEKALB 
MC CURDY 
AGRIPRO 
STINE 
MC CUBBIN 
52 
S56A 
S60C 
PELLA 
3550 
WCODWORTH 
3350 
VP-3 
D325 
2024 
TV-.38 
6464 
Elf 
WILliAMS 82 
A3659 
CX380 
5CCA 
SPARKS 
UNION 
AP350 
4800 
CARSON 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
1-.ILSONBLEND 
AS GROW 
MC CURDY 
AGRIPRO 
STINE 
PEllA 
3550 
WOODWORTH 
A3659 
ElF 
500A 
SPARKS 
UN lDN 
AP350 
4800 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
PELLA 
wOODWORTH 
ELF 
UI\ION 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
42.0 
4 2 .7 
42.5 
42.3 
42.5 
41.9 
42.4 
41.6 
39.4 
37.3 
42.4 
31.6 
40.7 
39.5 
42.4 
39.4 
40.6 
39.7 
38.7 
42.0 
37.5 
39.9 
40.7 
5. 5 
3. l 
100 
10.1. 
101 
100 
10 1 
100 
101 
99 
94 
89 
101 
89 
97 
94 
101 
94 
96 
94 
92 
100 
89 
95 
THREE-YEAR AVERAGE 
46.0 
46.0 
44.6 
45.9 
45. 2 
43.9 
4 2 .8 
4.1..8 
45.0 
38.9 
44.0 
3.9 
2. 2 
102 
102 
98 
10 1 
100 
97 
94 
92 
99 
86 
FOUR-YEAR AVERAGE 
41.4 
41.5 
42.0 
39.3 
41.1 
3. 6 
2. n 
100 
100 
101 
95 
9-24 
9-25 
9-25 
9-26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9-29 
9-30 
9-.30 
9-30 
9-30 
9-30 
10- 1 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 5 
28.7 
2. 9 
1.6 
9-23 
9-24 
9-25 
9-28 
9-29 
9-29 
9-30 
9-30 
9-30 
10- 2 
28.0 
2. 0 
l.l 
9-23 
9-25 
9-29 
9-30 
26.8 
2. 8 
1.4 
1.9 
1.4 
1 .1 
1.0 
1.4 
1.4 
1.5 
1 .1 
1.6 
1.5 
1.9 
1.6 
1.4 
1.8 
1.0 
1.1 
1.5 
1.5 
1.9 
1.9 
1.8 
2 .3 
l . 5 
0.8 
0.4 
1.:1 
2.2 
2.2 
1.5 
1.3 
2.3 
2.3 
2.7 
2.6 
2.5 
2. l 
1.0 
0.6 
1.5 
1.9 
1.2 
2.4 
1.8 
l.l 
0. 6 
34 
31 
32 
32 
33 
34 
.34 
32 
34 
38 
35 
35 
23 
34 
30 
.35 
38 
38 
40 
40 
35 
44 
2670 
2790 
2660 
2250 
2510 
2850 
2110 
2480 
2 530 
2790 
2420 
2680 
2810 
2540 
2810 
2650 
2630 
2610 
2350 
2360 
2660 
2990 
34.6 2628 
3.9 128 
2.2 75 
38 
38 
40 
35 
24 
44 
44 
46 
45 
41 
2160 
2450 
2780 
2690 
2670 
2 570 
2550 
2370 
2370 
2850 
39.5 2546 
5.1 314 
2 . 9 171 
38 
39 
23 
45 
2420 
2970 
2870 
2510 
36.3 2693 
5.7 207 
3. l l 08 
------------------------FrvE":rrAR -AVERAGE-------------------------------
PELLA 
WCGOWORTH 
Elf 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
42.8 
43.5 
44.0 
43.4 
3. l 
1.7 
99 
101 
102 
9-23 
9-25 
9-29 
25.7 
2. 6 
1.3 
1.6 
2.1 
1.3 
1.7 
N. S . 
0.5 
%yield based on average of Pella, Williams 79 (82 in 1982) and Woodworth. 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1982. Three-year are 1981-1982, etc. 
38 
39 
24 
2460 
2970 
2930 
33 . 7 2787 
4. 8 l 39 
2.6 72 
29 
30 
TABLE 26. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. KEARNEY COUNTY 
EARLY ENTRIES. 1983. 
--------------------- ---------------------------------------------------
BRAND 
WILSONBLEND 
AGRIPRO 
OEKALB 
OEKALB 
NORTHRUP KING 
OHLDE 
OHLDE 
OHLDE 
RIVERSIDE 
S BRAND 
SANDS 
STOCK SEED 
HORIZOI'. 
NC+ 
NORTHRUP KING 
TRI VALLEY 
'«ILS ONBLEND 
YOUNKER MAN 
RIVERSIDE 
S BRAND 
fCH VALLEY 
GOLDEN HARVEST 
MC CURDY 
NAPB 
S BRAND 
STINE 
WILSONBLENO 
FONTANELLE 
HDEGEMEYER 
YOUNKER MAN 
HDEGEMEY£R 
TPI \lALLEY 
ENTRY 
WEBER 
2505R 
ELGIN 
PLATTE 
AP240 
CX283 
EX2009 
52'596 
0-20<)2: 
0-2193 
0-2720 
4042 
S46C 
SOl 226 
SS46 2 A 
COQSOY 79 
42 
2D90+ 
53031 
ARCHE R II 
2720 
BOBCAT II 
CENTURY 
404P 
S45 E 
BRADLEY 
NEB SOY 
H-1285 
VR CLASSIC I 
EX46-9 
5478 
2050T 
2505 
5454 
MEAD 
205 
YSC 2 4 
U-75633 
WOODWORTH 
350 
PELLA 
CO ME T 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A X 
45.2 
53o1 
48.4 
46o1 
48o6 
56o3 
52.6 
56o2 
45.7 
51.4 
46.8 
55.3 
46.8 
51.8 
50o5 
S7.7 
48.8 
52o6 
48.7 
50o5 
55.1 
53.7 
59o5 
52o6 
52o0 
56.3 
49o5 
62.7 
42.1 
52o2 
53o5 
53.9 
.54.9 
54o7 
54.9 
55o3 
56.6 
55o1 
53o1 
44o7 
64o0 
55 0 7 
52.5 
8.7 
5.1 
81 
95 
87 
83 
87 
101 
94 
101 
82 
92 
84 
99 
84 
93 
90 
103 
87 
94 
87 
90 
99 
96 
107 
94 
93 
101 
89 
112 
75 
93 
96 
97 
98 
98 
98 
99 
101 
99 
95 
80 
115 
100 
MATURE LGDGI~G HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
9-17 
9-17 
9-18 
9-18 
9-18 
9-18 
<;;-18 
9-18 
9-18 
9-18 
9-18 
9-18 
9-18 
9-18 
c;-18 
9-19 
9-19 
9-19 
9-19 
9-19 
9-1 9 
9-19 
9-20 
9-20 
9-20 
9-20 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-21 
9-2 2 
9-24 
9-24 
9-25 
9-26 
9-26 
9-27 
9-2A 
9-29 
9-20 
3. 9 
2 ' 3 
1. 8 
2.5 
2.8 
loB 
2.0 
2.B 
2.0 
1.3 
2·5 
1.5 
2o3 
2o0 
1.5 
loS 
2o5 
2o0 
1.5 
loS 
2.0 
1o3 
2.5 
1.8 
1.3 
1. 0 
loS 
2.0 
t.o 
1.8 
2.5 
1 0 8 
1. 5 
2.0 
2.5 
2.5 
1. 5 
2.3 
1. 5 
2 .• 5 
2.3 
2.8 
t.a 
2.0 
1.9 
0.8 
0.5 
35 
40 
37 
39 
35 
37 
35 
34 
35 
35 
43 
43 
38 
31 
38 
40 
34 
35 
40 
36 
39 
37 
40 
34 
37 
38 
37 
40 
47 
36 
37 
35 
39 
46 
37 
38 
38 
50 
46 
38 
42 
39 
38.3 
5.4 
3.2 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, t~ead and l~oodworth. The %yield 
should be used to make comparisons with the late tests in this area. Maturity data are 
for Clay County. 
BRAND 
NORTHRUP KING 
AGRIPRO 
RIVERSID£ 
S BRAND 
STOCK SEED 
STINE 
TRI VALLEt' 
YOUNKERMAN 
FONTANELLE 
HOE GEM EYER 
S BRAND 
TRI VALLEY 
ENTRY 
CORSOY 79 
52596 
PLATTE 
WEBER 
AP240 
4042 
S4cC 
SS4o2A 
CENTURY 
NEB SOY 
2050T 
BRADLEY 
BOBCAT li 
MEAD 
WCGDWORTH 
5454 
205 
54 7B 
COI"ET 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
COI<SOY 79 
WEBER 
NEB SOY 
PLATTE 
CENTURY 
MEAD 
WOODwORTH 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
CORSOY 79 
NEBSOY 
PLATTE 
CENTURY 
MEAD 
wC COWORTH 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG . 5% 
25% 
CGRSOY 79 
NEB SOY 
CENTURY 
10/C.ODWOkTH 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A ~ 
TWO-YEAR AVERAGE 
51.8 
51.4 
45.3 
43.5 
47.6 
54.0 
48.9 
45.1 
54.1 
44.5 
58.9 
54.5 
50.7 
47.5 
49.6 
49.4 
53 .6 
55.6 
50.5 
50.3 
9.6 
5.4 
103 
102 
90 
86 
94 
10 7 
97 
89 
107 
88 
117 
108 
10 1 
94 
98 
98 
106 
110 
100 
THREE-YEAR AVERAGE 
53.0 
46.1 
47.4 
47.8 
53. 2 
50.8 
52.8 
50.2 
6.2 
3.5 
!01 
88 
91 
91 
102 
97 
101 
FOUR-YEAR AVERAGE 
52.9 
4H.6 
47 .o 
53.8 
51.1 
51.7 
50. 9 
5.2 
2. 9 
101 
93 
90 
103 
98 
99 
FIVE-YEAR AVERAGE 
~2.6 
50.0 
55.8 
53.9 
53. 1 
5.3 
2.9 
% yi e 1 d based on average of Century, Mead and ~Joodworth. 
MATURE LODGING HEIGHT SEEDS 
DATE SCORE INCHES POUND 
9-23 
9-23 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-26 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
10- 2 
25.8 
?. 0 1 
1.2 
9-20 
9-21 
9-23 
9-23 
9-25 
9-28 
9-29 
24 0 1 
50 3 
2.9 
9-18 
9-21 
9-21 
9-23 
9-26 
9-27 
22.7 
3. 5 
2., 0 
9-18 
9-23 
9-24 
9-28 
23.3 
4. 0 
2. 2 
1.8 
1.3 
1.4 
2.0 
1.8 
1.8 
1.3 
2.0 
1.4 
1.0 
1 .6 
2.0 
1 .a 
1.6 
1.6 
2.0 
2.4 
1.3 
1.5 
1.7 
0.8 
0.4 
2.0 
2.2 
1.2 
1 .3 
1.4 
1.4 
1.8 
1.6 
N. S . 
N. S. 
1.8 
1. 1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.6 
1 0 4 
0.6 
0 0 3 
1.7 
1 .1 
1.3 
1.5 
1.4 
0.4 
0 0 2 
39 2780 
31 2370 
3 7 2550 
36 3440 
33 2650 
40 2680 
36 2450 
37 2460 
36 2260 
33 2320 
36 2410 
36 2470 
36 2590 
35 2830 
40 2610 
41 2560 
37 2500 
34 2580 
3 7 2290 
36.3 2568 
5.2 246 
3 .0 144 
38 2710 
35 3120 
34 2310 
36 2570 
36 2380 
33 2590 
40 2 390 
36.0 2581 
4.4 582 
2.5 295 
39 2660 
35 2470 
36 2 710 
3 5 2 530 
34 2850 
40 2690 
36 . 5 2665 
2. 8 438 
1. 6 24 0 
38 2690 
33 2420 
34 2470 
38 2630 
35.8 2553 
2o5 364 
1.4 198 
Seeds pound: No 1983 data. Two-year are 1982. Three-year are 1981-1982, etc. 
Location of tests (Counties): 1979 Fillmore, Clay; 1980-82 Clay; 1983 Clay, Kearney. 
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TABLE 28. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. CLAY AND KEARNEY COUNTIES. 
LATE ENTRIES. 1983. 
---------------·---------------------------------------------------------
YI E LD 
B RA ND ENT R Y 
AVERAGE TWO LOCATIONS 
ASGR0 \11 
R IV ER SI DE 
. TR l VALL E Y 
AS GRU W 
S TI NE 
AG R IPR O 
NC+ 
'IIIL SON8 L END 
AGR IP RO 
5 8R A '~O 
S BR AND 
GOLOc~l HAR VEST 
hO R I ZOI' 
MC CU RDY 
S BF' AN O 
TR I VALL E Y 
Y O UNKER~ A N 
FO I'o.T A"J ELL E 
hO EGE 'I E YER 
NC+ 
DHLQE 
OH LOE 
R IVERS I DE 
S TOCK SEED 
YOU"iKER !oo'AN 
OHL flE 
RIV ERS ID E 
5 T I'JE 
STOCK SEED 
WIL SCNBL ENO 
AS G"O W 
OE KAL B 
OEKALB 
HOEGEM EYE R 
TR I VALL E Y 
WIL SO NBL END 
Y CUNK ER !o'A~ I 
AG R IPR O 
NO RTH RUP K I NG 
CEN TUR Y 
XP294 3 
3033 
C AOR I 
A3 1 27 
3 1 02 
'lE AD 
AP33 0 
3F 41 
3 1 30 
CU"•18 r RLAN O 
\t/ O'JO'I'IOR TH 
AP;>SO 
S52 A 
55"> A 
lo/IL L 
H-1 320 
52 
3 7 '5i:3 
PE LL A 
S56D 
CHA RG!::q 
CU TL ASS 
6 1 6 1 
384 
3 F 63 
0 - 1 1 9 1 
0 - 32 1 1 
2024 
55 '5 01) 
YSC 32 
0 -3 2'.'\d 
2 0 2i~ 
30-'SO 
SS-:'"93 
3 5 50 
HARP = R 
F x<> . 83- 3 
HOBB IT 
WILLIAM S 82 
11 3659 
CX3!l0 
!': X6 1 5 
392 
T\1-3 0 
3865 
YSC 4 2 
EL F 
AP 350 
5 4 5 01 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
~ 1. 2 
'i5 . 4 
5 0. 2 
4 8 . 3 
6 0. 3 
59 . 0 
52 . 0 
'> 0 . 6 
"io . s 
48 , 5 
5 7.0 
53 .1 
52 . 9 
49 .7 
58 . 8 
1<9 . 4 
5.3 o1 
52 . 6 
"i 7,4 
5 7.0 
55 . 9 
52 . 6 
53 . 8 
4 8 .1 
5 1. 5 
"i 3 . 1 
4 7. 8 
49 . 5 
4 8 .7 
"i4.0 
53 . 5 
'55 . 9 
5 1.7 
'56 . 9 
52 . 2 
'>6 .7 
52 .3 
55 . 8 
5 1. 1 
5 1. 2 
4 7.4 
5 4.9 
5 1.7 
52.2 
4 8 ,4 
'5 4 .1 
5 4.7 
4 9 . 8 
54 . 8 
47.7 
52 .7 
10.2 
5.9 
98 
1 06 
96 
<)3 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 0 
9 7 
9 7 
9 3 
1 09 
102 
10 2 
9 5 
1 1 3 
95 
1 02 
1 0 1 
1 1 0 
1 09 
107 
1 0 1 
1 0 3 
92 
99 
1 C2 
92 
95 
93 
1 04 
103 
1 0 7 
99 
1 09 
1 0 0 
1 0 9 
100 
1 0 7 
9 8 
9 8 
91 
105 
9 9 
100 
93 
1 0 4 
1 05 
96 
1 05 
92 
MAT URE L ODG I~G HEI GHT 
DA TE 
9 -1 9 
9 - 2 0 
<; - 20 
9 - 2 1 
9 - 22 
9 - 22 
9 - 23 
9 - 23 
9 - 23 
9 - 2) 
9 - 2 4 
9-24 
9 - 24 
9 - 2 4 
9 - 2 4 
9 - 25 
9 - 25 
9 - 25 
9 - 25 
9-26 
9 - 26 
9 - 26 
9 - 26 
9 - 2 7 
9- 2 7 
C) - 2 7 
9 - 27 
9:_2 7 
9 - 27 
9 - 27 
9 - 27 
9 - 28 
9 - 213 
9 - 2"1 
9 - 28 
9 - 28 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 2Q 
9 - 29 
<;- 29 
9- 29 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 30 
9 -3 0 
9 -3 0 
9.., 26 
3.8 
2 0 3 
SCO RE INCH ES 
1 • 3 
1 • 1 
1. 5 
1. 4 
1 • 4 
2 . 0 
l • 3 
1. 6 
2 . 1 
2 . 1 
1. 9 
I • 9 
1 • 8 
1 • 6 
2 . ~ 
1 • 5 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
l • 3 
1 • 8 
2 .4 
2 . 3 
1 • 6 
2 .4 
1. 9 
2 .4 
1 • 8 
2 . 3 
2 . 1 
1 • 8 
2 . 3 
1. 9 
1. 9 
1. 4 
2 . 3 
1. 5 
1. 8 
1 • 0 
1. 9 
1 • 1 
1. e 
2. 1 
1o9 
1. 6 
2 .4 
1 • Q 
1 • 0 
2.4 
1. 9 
1.8 
0 . 6 
0.4 
3 2 
32 
3 3 
32 
3 3 
35 
3 1 
3 4 
3 7 
39 
40 
41 
40 
3 4 
37 
3 1 
39 
40 
36 
36 
3 8 
4 1 
40 
3 7 
4 1 
3 9 
4 2 
3 5 
41 
36 
36 
3 7 
3 9 
3 9 
38 
38 
35 
38 
2 3 
43 
34 
40 
41 
40 
35 
41 
3 8 
23 
4 5 
4 " 
37.0 
3o9 
2.3 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. The % should 
be used to make comparisons with entries in the early tes t in this area. Maturity data 
for Clay County only. 
TABLE 29. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. CLAY COUNTY. 
---------1~1~-~~IRJJ~~-J~§J~----------------------------------------------
GRAND 
ASGRO 'II 
RIVERS I DE 
TRI VALLEY 
ASGROW 
STINE 
AGRIPRO 
NC+ 
wiL S iJ'IBLEND 
AGPIPRO 
S Bf1 AND 
5 BR AND 
GC1L')E!\l HARVC:ST 
HORIZON 
MC CURDY 
S BRAND 
TR I VALLEY 
YOlJNKER,..AN 
FONTANELL E 
HOEGEMEYER 
NC+ 
CHLOE 
OHL DE 
RIV ER SIDE 
STOCK SI::EO 
ynu •~KER"1AN 
OHLOE 
RIVERSIDE 
ST I .'IE 
STOCK SEED 
.;fLSONtJLENO 
ASGRU'~ 
DEKAL"' 
DEKAL!3 
HOEGEMEYER 
P:'li VALLEY 
'iJ I L SONBLE NO 
YOUNKER MAN 
AGfHP"lO 
NORTH"lU° KING 
CENT'JRY 
XP29'•3 
'3013 
CADRI 
A31 z-:r 
3102 
L!£AD 
AP330 
3F41 
3130 
CUI~ BERLAND 
wooo..,DRT!-< 
AP250 
S52A 
S56A 
WILL 
t-i-13?0 
52 
3758 
PELLA 
5568 
CHARGER 
CUTLASS 
1'1 6 1 
384 
3 F63 
0-319 1 
0-3211 
2024 
55500 
YSC 32 
o-121'i8 
?0 2 R 
1060 
SS79~ 
3550 
HARPf' R 
EX"'• 83-3 
HO Bo IT 
WILL!A...,S 82 
A3659 
CX3 80 
E X61 5 
392 
TV~30 
3 8 65 
YSC 42 
EL~ 
.A.P350 
S4501 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
~U/A % 
41.6 
5 0o4 
48.6 
49.0 
62.2 
57.9 
46.5 
50.2 
51.0 
45.4 
52.5 
'53. 1 
56.9 
47.5 
62.4 
'•3. 6 
"i7ol 
55.0 
57.9 
f.Oo4 
59.3 
52.u 
"i1o9 
49.5 
45.3 
58.8 
46.5 
49.8 
45.2 
48.5 
'52.2 
59.5 
4c.c; 
'>4.7 
49.4 
'55.2 
47.9 
59.5 
•\ 1. 6 
50.4 
45.8 
58.3 
55.0 
49o8 
46.5 
58.8 
52.9 
47.6 
55.7 
48ob 
51. 9 
11. 4 
6. 7 
<:18 
107 
103 
104 
132 
123 
09 
107 
108 
96 
112 
l 13 
12 1 
10 1 
133 
93 
1 2 1 
1 1 7 
123 
128 
126 
1 1 2 
1 1 0 
1"5 
96 
125 
99 
106 
96 
103 
1 1 1 
126 
100 
1 1 6 
105 
1 1 7 
102 
126 
~8 
107 
97 
124 
1 1 7 
106 
99 
12~ 
11 2 
10 1 
1 1 a 
103 
MATURE LGDGI~G ~EIGHT 
CA.TE SCORE INCHES 
9-19 
9-20 
9-20 
9-21 
9-22 
9-22 
9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-26 
9-2 6 
9-26 
9-2A 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9-2f\ 
9-28 
9-20 
9-29 
9-20 
9-29 
'>-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
'>-29 
9-29 
9-30 
9-30 
'>-30 
9-26 
3. 8 
2. 3 
1 • 0 
1 • 0 
1. 3 
1.0 
1.0 
1. 8 
1.0 
1.5 
1 • 3 
2 . • 0 
1 • 3 
1.5 
1.s 
1.5 
2.0 
1.0 
2.0 
loB 
2.0 
1 • 0 
1. 0 
2.5 
1 • 8 
1 • 5 
2. 3' 
1. 5 
2.3 
1 • 3 
2.3 
1. 8 
1 • 3 
1.8 
1 • ~ 
1 • 3 
1 • 0 
2.3 
1 • 3 
1.5 
1 • 0 
1. 8 
1. 0 
1. 5 
2.3 
1.5 
1 • 3 
2.5 
1.5 
1. 0 
2.5 
1.8 
1 0 6 
0.8 
0. 5 
28 
26 
26 
27 
30 
31 
26 
27 
32 
35 
35 
36 
38 
30 
33 
25 
34 
34 
32 
32 
34 
35 
34 
32 
34 
35 
36 
28 
36 
30 
32 
32 
35 
34 
34 
33 
29 
33 
20 
37 
31 
34 
35 
36 
31 
38 
32 
22 
38 
37 
32.1 
5.6 
3. 3 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. The %should 
be used to make comparisons with entries in the early test in this area. 
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TABLE 30. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE o KEARNEY COUNTY. 
_________ 1~I~J~l~L~~--l~~~-----------------------------------------------
BR AND 
AS GRO W 
R IVERS ID E 
TPI VALL EY 
AS GROW 
5 TI NE 
AGRIPR O 
NC+ 
WIL S ON8L C: ND 
AGRIPR O 
5 BR AN D 
S BRAND 
GOLD E N HA RVES T 
HOR IZ ON 
MC CURDY 
S BR AND 
TRI VALL E Y 
YOU' lK E R'AA N 
FOI-<TAN ELL E 
HOEGE '1 EYER 
NC + 
OHLDE 
OHL OE 
R I\I ERS I OE 
S TOCK SE'ED 
YOU"l KER !'A N 
OHL DE 
R IV ER SID E 
:i T lN E 
S T GCK SEED 
WIL SO NBLE ND 
AS GRO W 
DEK AL B 
DE KAL B 
_ HO E:";EM E VER 
TR l VALL E Y 
"'ILSO Ni3 L E NO 
YOUNK E R MAN 
AGRI PRO 
NORT HRUP K I NG 
EN TRY 
CENTU RY 
XP29 4 3 
303 3 
CA" RT 
1\ 3 1 2 7 
31 02 
"'EAD 
1\P J J (l 
J F41 
3 1 3 0 
CUMBFRLAND 
\\I OClO WOn TH 
AP250 
S52A 
S56 A 
'II ILL 
H-1 320 
52 
3 7 58 
PEL L.O. 
5560 
CHO. RG E"! 
c urL aS<; 
6 1 6 1 
1o 4 
3F63 
0- 3 1)1 
0-32 11 
202 4 
55"'0'l 
YSC 32 
0 - 32!'18 
2 0 :'R 
3060 
55793 
35S 0 
HA RPER 
EXr> , 83-3 
HOea rT 
WI L L! A ~1S 82 
A3 65Q 
CX"180 
E X6 1 5 
392 
TV- 30 
3865 
v sc 4 2 
ELF 
Af-'35'1 
54 5 01 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
8 U/A ,; 
60 o8 
60 .4 
'>1. 9 
47. 5 
'> 8 . 5 
60 .1 
5 7.6 
5 1.0 
50 .0 
'>1.7 
I) 1 o 5 
53. 1 
4 1:l o 9 
5 1. 9 
55 . 2 
c;5 . 2 
49 . 2 
50 .3 
"5 7.0 
53 .7 
52 . 6 
52 . 6 
55 .7 
4 6 .7 
') 7. 8 
47. 5 
49 . 0 
4 9 , J 
"52 . 3 
S 9 . 5 
5 4. 9 
"5 2 . 4 
'06 . 5 
59 . 2 
')5 . 1 
58 . 2 
"i6 , 8 
52 .1 
60 . 6 
'>2 .0 
4 9 .1 
'5 1. 5 
4 8 .4 
S 4.7 
so . 3 
4 9 . 5 
"i6 . 6 
c;z . 1 
5 4.0 
46 . 8 
53 .6 
9.6 
5.6 
106 
10 6 
9 1 
8 3 
1 02 
10 5 
1 0 1 
89 
'37 
9 0 
t oe 
9 3 
86 
9 1 
97 
07 
8 6 
138 
1 00 
9 4 
9 2 
92 
97 
8 2 
10 1 
8 3 
'16 
86 
91 
1 0 4 
1 0 4 
9 6 
10 2 
9 9 
9 1 
1 0 6 
9 1 
86 
'10 
85 
96 
88 
A7 
99 
91 
9 4 
fl 2 
~AT URE LOD G ING ~EIGHT 
GAT E S COR E TN C ~ ES 
9 -19 
9- 20 
Si - 20 
9 - 2 1 
9-22 
9 -22 
9 - 23 
9 - 2~ 
9 - 23 
Si - 23 
9 - 2 4 
9 - 2 4 
9- 2 4 
9 - 24 
<;; -24 
9 - 25 
9 - 25 
9 - 25 
9 - 25 
9 - 26 
9 - 26 
9 - 2 1', 
<; - 21'> 
9 - 2 7 
9 - 2 7 
9 - 2 7 
9 - 27 
9- 2 7 
Si - 2 7 
Si - 27 
9 - 27 
9 - 28 
9 - 2!'l 
9 - 28 
9 - 29 
9 -2 "! 
Si - 2 '1 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 29 
9 - 29 
Si - 29 
Si - 2<l 
9 - 29 
-- - 29 
9 -2 9 
9 - 30 
9 - 30 
9 - 30 
9-2G 
3.8 
2 o3 
1 • 5 
1. 3 
t. e 
1, A 
1 , B 
2 .3 
1. 5 
t. B 
3 . o 
2 . 3 
2 . 5 
2 .3 
2 .0 
l • 8 
2 . 5 
2 .0 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 0 
l • 5 
2 . 5 
2 . 3 
2 , R 
1. 8 
2 . 5 
2 . 3 
2 .5 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 3 
2 , 8 
2 .0 
2 . 5 
I. 8 
1 • . q 
2 . 0 
l • () 
2 . 0 
1. 3 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
1 • 0 
2 . 3 
2 .0 
2. l 
0 .. 7 
0 . 4 
36 
3 7 
3<;; 
36 
36 
3<;l 
36 
41 
4 2 
4 3 
44 
4 6 
42 
3 7 
41 
3 7 
4 3 
4 5 
4 0 
3Si 
42 
47 
4 6 
42 
4 8 
4 2 
47 
4 2 
4 6 
4 1 
4 0 
41 
4 3 
4 4 
4 1 
4 3 
4 0 
4 3 
26 
48 
3 7 
4 5 
47 
44 
3 8 
4 3 
44 
2 4 
52 
53 
41.6 
5.4 
3. l 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. The %yield 
should be used to make comparisons with the late test in Clay County . 
Maturity data are f rom Clay County. 
lABLl_lL~_2QUTH CE~l~h_l~~§AT~_2Q~BEA]_PE~9B~ANCJ~--~TE_ENTBl~~~-1~79~2~~~----------
Yl ELD MATURE LODGING HEIGHT SEEDS 
BRAND ENTRY BU/A ; DATE SCORE INCHES POUND 
------------------------------------ ----------·---------nJO- YEAR AVERAGE 
CENTURY 49.8 99 9-26 1.3 33 224D 
HIVERSIDE 3033 53.6 107 9-28 1.5 35 2370 
MEAD 50.8 101 9-29 1.2 33 2690 
TRI VALLEY CAPRI 53 .7 107 9-29 1.4 34 2490 
1'1C CURDY 3 75B 54.8 109 9-30 2.1 37 2420 
Will 49.2 98 10- 1 1.5 34 2440 
WOCDWO.RTH 50.1 100 10- 1 1.8 40 2580 
s BRA NO S52A 50.6 101 10- 1 1.1 36 2610 
s SRAND S56A sa.o 115 10- 1 z.o 38 2580 
YOUNKERMAN CUTLASS 54.0 107 10- 1 2.2 39 2600 
CUMBERLAND 55.1 110 10- 2 1.6 39 2260 
PELLA 55.4 110 10- 2 1.3 37 2190 
AGRIPRO AP250 53.4 106 10- 2 1.7 41 2590 
GOLDEN HARVEST H-1320 55.0 1D9 10- 2 2.4 38 2600 
wiLSONBLEND 3130 51.6 103 10- 2 z .a 40 2480 
HOEGEMEYER 384 53.1 106 10- 3 2.2 40 2450 
HORIZON 52 53.2 106 10- 3 2.0 39 2430 
Rl VERS IDE 20.2R 51.9 103 10- 3 1.7 39 2370 
H08BI T 50.0 100 10- 4 1.0 25 2490 
fONTANELLE 6161 49.5 99 10- 4 1.5 37 2360 
STINE 3060 56.7 113 10- 4 2.0 38 2480 
TRI VALLEY CHARGEil. 54.5 108 10- 4 2.2 40 2500 
;,ILSONBLENO 3550 54.4 108 10- 4 2.2 39 2450 
~ILLIAMS 82 50.4 100 10- 5 1.7 39 2420 
DEKALB CX380 53.5 107 10- 5 1.5 41 2440 
RI VE:RS IUE 2024 51.2 102 10- 5 2.1 42 2590 
STOCK SE:ED SS793 52 .9 105 10- 5 1.6 39 2310 
YOUNKERMAN YSC 42 55.2 110 10- 6 2.2 39 2410 
ELF 51.4 102 10- 1 1.2 26 2590 
AVERAGE ALL ENTRIES 52.9 32.8 1.8 37.1 2463 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S. 2. 9 N. S. N. S. 1 31 
25% ~. s . 1.6 N. S. N. S. 76 
---------------------------------------------------------------------THREE-YEAR AVERAGE 
CENTURY 50.3 96 9-26 1.4 34 2370 
MEAD 53.0 102 9-29 1 .1 32 2 520 
Will 50.1 96 9-30 1.5 31 2290 
CUMBERLAND 53.5 103 10- 1 1.5 38 2210 
PELLA 55.2 106 10- 1 1.9 38 2070 
WOODwORTH 53.2 102 10- 1 1.9 39 2370 
HOBBIT 52.2 100 10- 2 1.0 23 2320 
WILLIAMS 82 53.7 103 10- 4 2 .0 38 2260 
ELF 51.4 99 10- 5 1 .1 24 2350 
AVERAGE ALL ENTRIES 52.5 31.0 1.5 33 .0 2307 
DIF. REQ. FOR SIG o 5% 5 o4 2 . 7 N. S o NoS . 357 
25% 3.0 1.5 N.S. N. S. 191 
---------------------------------------------------------------------FOUR-YEAR AVERAGE 
CEI\TURY 51.7 99 9-23 1.3 34 2410 
MEAD 52.7 101 9-27 1 .1 33 2800 
PELLA 55.4 106 9-28 1.6 38 2250 
WILL 50.6 97 9-28 1.3 31 2550 
CUMBERLAND 53.7 103 9-29 1.4 38 2430 
~CODWOR TH 52.0 100 9-29 1. 7 39 2680 
ELF 45.9 88 10- 2 1 .I 22 2510 
AVERAGE ALL ENTRIES 51. 7 28.0 1. 4 33.6 2519 DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S . z. 1 N. S . N. S o 34 1 25% N. S . 1 . 2 N. S. N. S . 193 
---------------------------------
FIVE-YEAR AVERAGE 
CENTURY 54.1 9-24 1.2 33 2380 
CUMBERLAND 54.7 9-29 1.3 36 2390 
PELLA 58.2 9-29 1.6 37 2220 
WILL 52.5 9-29 1 .3 31 251t0 
WCODwORTH 54.1 9-29 1.6 38 2630 
ELF 47.0 10- 3 1 .1 22 2510 
AVERAGE ALL ENTRIES 53.4 23 . 8 1.4 32.8 244 5 DIF. REQ. FOR SIG. 5% 6. 7 1. 8 0. 5 3.6 257 25% 3.8 1 . 0 0. 3 2. 0 145 
%yield based on average of Century, Mead and Woodworth. 
Seeds _pound: No 1983 data. Two-year are 1982. Three-year are 1981-1982, etc. 
Locat1on of tests (Counties): 1979 Fillmore, Cl ay; 1980-81 Clay; 1982 Clay, Adams; 1983, Clay, 
Kearney. 
Table 32. Southwest irrigated soybean performance. 1979-1983. 
Grain yield, bu/A 1983 
Entry 
1979 1980 1981 1982 1983 1981-83 Height Gms/100 
average inches seeds 
-
Amsoy 71 45.2 36.9 36.7 39.3 35.8 37.3 46 13.1 
Beeson 80 ----
---- 36.6 
Century ---- ---- 40.4 43.5 41.4 41.8 40 14.1 
Corsoy 79 ---- ---- 42.0 46.1 49.3 45.8 44 13.1 
Mead 
---- 53.9 41.1 40.1 37.1 39.4 38 ll.6 
Neb soy 50.3 43.3 40.3 45.9 33.5 39.9 38 15.4 
Pella ----
---- ---- ---- 38.7 ---- 38 13.9 
Platte 
---- ---- 40.6 42.8 44.8 42.7 39 12.9 
Stine 2050 ---- ----
---- 45.0 
Weber 54.6 52.3 41.1 44.6 47.8 44.5 38 11.8 
Wells nY 52.8 45.9 41.7 42.4 
Will ---- ---- 37.0 38.2 33.2 36.1 39 11.4 
Dif. req. sig. 5% 5.1 9.1 N. S. N.S. 5.6 N.S. 3.1 0.8 
25% 2.9 5.2 N.S. 3.2 3.2 3.1 1.8 0.5 
1/ Wells in 1979-1980. 
Location of tests (counties): 1979 Dawson, 1980 McPherson, 1981-1983 Perkins. 
1981-83 average 
Height Gms/100 
inches seeds 
41 13.3 
38 14.5 
38 13.1 
35 12.2 
36 14.1 
37 12.7 
35 11.8 
37 12.8 
1.5 3.2 
0.8 1.8 
i.J..l 
0' 

Agricultural Research for All of Nebraska 
• Northwest Agricultural Laboratory 
A ll iance • Gudmundsen Sandhills Research Center 
* Northo\ ioo, Coooo•d 
* Panhandle Station 
Scottsbluff 
• Sandhill Agricultura l Laboratory 
Tryon 
e Genoa Farm (Foundation Seed), Genoa 
• 
* Field Laboratory , Mead 
* North Platte Station , North Platte 
• Horning State Farm (Forestry) 
• High Plains Agricu ltura l 
._ ____ Laboratory, Sidney 
The agricu ltural research division of the Insti-
tute of Agriculture and Natural Resources is the 
Nebraska Agricultural Experiment Sta tion. The 
Experiment Station relies on its research centers 
and field laboratories to p rovide applied knowl-
edge for development of Nebraska's largest in-
dustry- agriculture. In addition, many N ebraska 
farmers cooperate by furnishing land and other 
facilities for research proj ects. This provides 
information from areas not well represented by 
stations. 
The Cooperative Extension Service transmits 
da ta to users through District and County Ex-
University of 
Nebraska , East 
Campus , Lincoln 
* South Central Station 
Clay Center 
·~ Plattsmouth 
. " Roger' s Memorial Farm 
1 0 miles east of Lincoln 
~ 
e Dalbey-Halleck Farm, Virginia 
tension Offices. Area and County Extension 
Agents are available to provide additional inter-
pretation and more specific recommendations. 
Nebraska is a large state and has great varia-
tion due to topography and the continental type 
of climate. The elevation ranges from 1,000 feet 
to near a mile high in the northwest portion of 
the state, rainfall varies from 14 to 40 inches per 
year, and the soil types vary from sands to heavy 
clays. The research program thus is broad in 
subj ect matter and geography, resulting in the 
need for various sta tions and sa tellite locations. 
The Cooperative Extension Service provides information and educational pro-
grams to all people without regard to race, color, national origin, sex or handicap. 
